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. '-IR ' tli# ^fiet -am §9 ^emmt:,, mi W 
mm 'tiMi wtM m»t «M»sp|$, 0»Mmm tmm all h&m 
mss  ^^ fm Wmm mm m» m m tm npm'^ mm 
•W M mt IsmAf m wf t^tmf tlw to mm esl^  
Imps %«>«a m mmMM-mm mi »tsstag 
smmSrn •mm- tm tsm 93^3^1  ^
' :mA -mm -eAtar- f«t %&• M tt mmsm 
'•'•m%\'tM» tm l&mm sfe«i«i is .$1;^ #'~tirt:tli tlwtjr tecwa 
' 4l.»tt-itatii«« fib#: ^m»mm ^sm %mm «eil^  t« tM' 110  ^ that i% 
w^d't»« to • mt tlm $%«%»« 
Wm 'fltt f<sM.mtA ts &i mmBmm** 
#@«ni t# »A ii»lni.li@ 0mmkt. mm wiAifi<fiNl.  ^.tte' wmm pm i^s* 
Umi %#- tte -spuiltti.  ^ id m  ^ttet 
. §mmA t& «8^1i ogmtm ^   ^ eM (^ fiui«*. m 
tto -wtftMar. 1  ^ t|H» tml«s msM ium 
i»l-lpi«i msi]^  m^amm9 m» ta with ^&ef s^^ meA 
m^m» 
'Sm apJUHiSli o I^mt mme ^nt*- tea .aai» 
%1m  ^tkts «#fie mil wmmm Wsm vm «aiti«ipi.tei aM 
wtiiMMS %d «ei»aMK|j(ia#i tJto «Mi£«ta«iNi' of Br» 
! i^l» milmm tm l«3^pl^ I .s |^piti«XBs aaS t«eh« 
 ^'B3 *^ f* B* mmm mS, tJNi l&t* 1* i« is 
tfc» ^ m»»m 4» %im WdbmmUf «f BKitei^ w»» aM tM- Imnime  ^
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MM -m wltn tlw -^ssmm m tl^  
I*" k-i-i-i -h.'*-i-ilist^ ®ia®a» 
flient l» »mm®im» 
/ wfL%M. Wm 0.wmm m ttei » .« - •; •; « 
WM W ISIB® ®f . 
'l#. 'fl'iffits « f^| st«i» ]wfiaii{d» « 
- mi%k t fS%mw?LM tmmm 
wtttieat hmmm hsfim •fWyf*!#--fljetaft*'"» »•»••• S 
:'S«  ^ iffiiMiiaftl., h<^% mmm hmm is • • zimzimm 
: &lMi» « 4 
4m : »e3  ^f^ 1®* 
1 - f i « . f l a i N W w I I  i a  
tufk&rt (»f S $« i| %%« g3r««  ^'3^SM9MRnM». 
ft Mia «xi®y fcliiiNi mtim-i Immm. «Qi tMaii«p 
«1N» 
i^tmlm%m m afesw 
«»«ia« irnmss  ^ la . e®, a 
. . . » • • • • • • • » •  « • •  »  f  
mi ttstemt Ift 
m mm «M« ^  asmHsr wm0 ttont-'I 
31 %» WKi^  •' ,«*.•«.»»•*§ 
t»': .ttS lixm » * £mmmm 
' - '-W^mmm ftei tim% m ^ mmeM frm 
mt m mmm m 
tm &smim wmiisiemmimmp fgrtHl® tesa. aai ftJtiM iwSmm%6 • 
Hmks aai pitlea 
tm . %iyr«li4« aA.«B»i9.« 'mmm is. tm 
Mil eA>hm 
pNII^ Ma%*». m. wmtS  ^• «/ » * • » 
' mm'Wi immk m mmmms 
:^m .0mm- «€ tM« trito*. ^ mmm tm *»••«*« AfwullmrlA 
m m m  sima m wmmmim 
mm i^ smm ^  txf%•' tm «»»««««• •Fl»i&x>la! 
CTT ms Witt ®P-giiayBitts 
M & m m , »  & i  t M s  t U M  k i u a m  t m  * « * • • » #  
Ml ®0 HI, ftf 
p»a@ 'tMs tiri%^e Mmm tm 
Km m^m ©r 
mm- p»n8 @f tM» trilw )m«m for lactitett aUsxla 
I, «t 'w *^  ^ xylite ,-»«.•..*««*« » * « 2 
imii tte mm mt mjhI fteito  ^%t« mmMm •»•«*•••§ 
S «  3lmm& rngmim %& %lm mmMm* . • . « * * « * » * • •  . I d i s m  
fi« t^«fi to tte imiMsw 3 
,gi»- f%m^» A«p r^p®tt 
fifitts iMMjl* 4 
4# IweigMt mt ©yltatfi#. 
s« iOmkm 
'  '  &Bmm • « > • • » % • • * * . * • . • • • • -  3 ® e a l »  
Z I#  ^pffiilii«« I«f1.jaiiip»t^ i,. tlMi 
s^WmJan^- 'm»M» • • * • • •  
%tk«l«*s t lit •»§& »«#• @f %« t t# 4 
f«. •Wbsmm- wtmirnm « •brlstl#®, karl^ ^^  
• _iip * .ii)i  ^ sf. »  ^ «• in f. i(s if ,»,  ^ » » •, 2 '^fti'S.K 
©Jhisawi-wiwiaHf «»a.l 
KSf «i-IS SMSl. W 
"Ui»%s Mmmimm m Xm 
f ^ » if- •* -•- « 3f •#. » * «, f »• » fi «, # B0®lliO6 
Wl^  m » » m >f * f g 
%" Mtitoi.«#ii.*i% »w ttM'l 'l^ ssgvt,  ^ i. • ® 
.... «i% i 
-* It • » * • (» # f • » • !•.•». »  ^ , %i 
•(• • « • « » • .* » » •»,. ••.; ». ir » y i,. # <». 41 
« iil«i@t1iM'«adla », i^0ptmiilm 
« 'WiMrlr «% «i "rmf ;iiHWt 
ipdUi # , t *, • # 
§• %to»3Liite irttluittt tt<em  ^rn^mmi &a» 
%ifcia«iw w$Mk 1 m msm iAmmtm alufiw pme§9M' mm • -I * e 
t'# me^3Im lorllmlftte %•!.» 
•r\ m • . .# * « .« *•* * * » * * ». » *.:*',i.,* » »3]P2Pltffl| 
i^E»i«*»-:«i«ilw#:» a » * • » f• 
*"# S§?a®t-e« 
mmamm  ^ mMm, * $eiaA«iaaeiiiuB 
4» w»©bl» m mmt^  m m m% «9«e 
' .^ '^-Ppii»- 3?wi*«WII ft mmtm « g r f a >  « « • « < « •  f  
: %- al.«ii«r#;:;'^ ®i»tosl.» -.fiipB^peieai 
XWt ff 'HimilMI 
• "iteMll* m%tmS -^mimm ^mm *••••• • >.», * 4 
.#•- %lfeja4i%a ta p8iti»»' «• tl»- •«»«* stifflifflftt# • 
' wMtMr •- ispmem 
mmA * * • »• * 
#ltel.W8HB* •. * « • • « '• • * • '• • •' • • • V « * •' • • *5 
^4i9- wmM%M 'ii^ lc#*3.llGe«r^  glw»s unlt^  %m9 * 
mt 4bmsm m ^wms-
t* ' mmmmi hmm wVsh mm. tmm. 
W^etZm imam «tfli ititet* mm. 
ftJriliC »• « m- '» # « .« • » • #' '•- •* 4 * » •' '*! •' '* * •' ,ir0S9Bi6 
i# 'llttit la^9TOi«:ii^  rnmeM-^  wmmm. « **»»•*•• • .f 
. Jiratt m fiws  ^if flm tte •mmmm <eHr -.«rMi«ftf « « *8 
f» IM Islfiit.' 'Himtiim sh©i% « # *. -« * « « * MxiMtiMm 
mt a^34»» biimt* .«»*«•»• »stsftt 
.9* flflmw' tiwi. tiMi imm* * . « « * * •  «  • .  *  « -  • • * . » • • • « #  
• »i, #. K •»»#- 'if .***:#«##• » 
8J$#®6S1  ^ tf % *- -# « m- #  • '  «  « . • * - * <  
'M# IMM «a»ifA tiff » i to i ««•«.. • 31 jyawft m mmiA txm. %Imf- • •; *'» « * • « «. « M 
Ilk*- igM#Mia« 'Milai 
fitpMUft: »»t pp$li^ Eli(»l tl#- pftlMII 
SMM84tSJdP #»-#» « . * » , # #  • ' * « # « •  W W *  m. S •* m <0: » 
'1 *^ wttlL ftt %«i»:| -m m * * m * m 
' vittait l«iHii ep  ^m -©los'^ iA '|i«i^ «l.« « » 
mt mma »• mmmm' 
1» tmmm -mdMtt m- 1mm mmmmM.  ^ .t 
,•3 
t«- Mwmm' M s^ss^: » * . ' • • * •  «  »  «  «  #  •  
cMlsr -Ss ai^ pi -»•»••-••-«• # «-••««'•«• Kmlmrts. 
. 3*' ipi «iPtiii.n iHitiMra '@c « itrtA apuE* 
.llAlsiiaMift* «*••*«•**.• « .*«»*#.•*« *BRatlt^ &a 
Mt: Hf ii «t' •««••• *4 
4« <iinRr«ii, «imMI ;f»iR tlw ««*»•«• 
iMit mmmA iSeHB iimi» «!»- M 
0V@r i ^n, 
!#»• tliBS 1 m*. liBa®» 
•w f©- Tm- -Q^mk m smmms 
I* fidi, »t«* i^ s| ipatt®a.»ii leag »ijly m 
mirniim* »U®si^ ltes 
.lr« «e yat&if t«ll mmlf -wer It g 
'- i«. 'tiwil!# 41aipt«w»t «p»«t * ,5t»tl@M.ts 
jrljaft* Mmmtmm is mm». im «M 
» e ® p ? © a t i ® | «  .  »  .  , .  » « • » • • ,  . . . . . .  S  
pm^wmt @itm idixf. 
\:' 'Unas S mmevm @ 
m 'mmm 4ir/«&U«i 
mmsfS. .'m • «, « * 
1«WM ttit |wiNi«a#i^ , « ai« i^w9  ^« e*M«» 
•'.'jl*:- -Wm  ^giaiapia®! #attM ®s»ely tetsy# 
«t, lf«8t feelsw,- laterol -©»•» v, •• 
•,«*•' « ii^ MKr Mlf . *'• • • "Prtiplasi# 
sMitlsi^  rkllmsr M m 
•V «liper fcaXf* • • ••#• » . . • I9ff©ata 
' f« ' ''lyianBS. ipm.t» imm'* fisam .^ ^^ smm mA 
/  :  -  Jplte m m * * *  *  ' •  . • # . » • . . •  • » •  «  
•; :tiMs mm&mmmmmm.^  it ftm  ^ t&# ®ratta wHtiiBf" lar®a 
'f• . • wttlt 1-4 .s1»p4i# i^ nu» hmlm fieetU* flsgm t^ 
mmmm .isoiiila 
«itb m 2mmm- liriw f« i^3.« 
f« lce«l«ft m teak' *10 
wmmlM m imsit la 
mmm a»i mlM 
«% t1N» mS» ^  mMtt ,ptai«3« •«**•«•*«•« 
mot i»3p«&4L«i • *11. 
'S|-«. lymttS'' siMA i^ we Im mmm  ^
I sf4k®tets xi^ « 1 .. »&mm» 







I  t  t 
Si L, **• s  s s  ss 
Kf to 'fss wmk ©p wipa j^SMi: 
'Stwimsta m& la taHmmammm • . .Z#a 
wm mms ^ rnmn m imiammmm. 
%» all hf m tutt ®f soft 
Imirs .SriaatMs 
mmilm st#ril® «a? 
E* t!il©k««i4,. to 
Mt«9l aot mr ^^mamA to TmMmt 
-rnm^f mmeA .S 
S. 1^0»»s ®f #iiv«3?al t© affioy sollt«rf> tigi%at« «ap 
ag®E«f«t« •lMropog#a 
lawse '^ t® 3.*f^  J»lats, sabsiBKplii 9r ©era-
4« aflteieis stoBds&t* 
f«4i«Bllat© mplkaXwtm wMclteg, «a.y . *aj«i:liaj8itram 
muix* 
fl41 vmM.f sl»%# wltli s%eo®|. fl«w«ya. ia loaa® »©«»§» 
l.» MmAimxlm. mmmmmmm MletTim* Slaat OaM» 
SfeMSi w®«iy, 5-S »• ab® i^ eillat® oa tito maaglni 
Haft®® S te.. l®a« m !#»•, th® las®»r m* wli», th«>8® m. 
tito tlvtslms gsitll#!' swi ei^ sartei alfe. tto stmalt #f ti!« fcraael®®} 
'i^ iksr^ «%s m* I'eaig.» m sUmA^r msm #r 3.t9S Imias 
giAtoMw® m 
gigtetM-tloai mmMmkff Mimmmsi, bM .OW.gfe«» ®«athwsM« 
-IS. 
Stewaaj lnOitifitatlfi e®«, WmthmAf* 
^gwflr>s.-i  ^ is f«iit •atl®HBi «»ek«, wt$mt %mk» isai swa^Ry wm. 
gtasii. tt f®EM air Bt&m mm wmM fm f J^Mag faa.iMS, 
f «»§ -sissdi.s®' 
. i.: • 
• .toaals ta -JMdlelMaw atswi jSWKWftt^ s ehaiijtir tltsa 
41  ^ i»t®s«c^s; MeAfis ftsti 
»f4kiA«ts *, 0mm oy sab-
wi&  ^ mA%t .mtewllm Immm %mlm thm 
mmtrmlyr wlag. kiNi.«A.^  #•& jm* «!,*?« 
'Mmum wlxtf A-<8 .«• iCN%« ' ' 
1. Wtolggtg a«gBitgi«M fait* Sams -^^ iwis. 
3%m» taliy. 8b r^l«  ^ tteB lst«£&aA««; 
S-4® ®m. «, wM®! ligil# fffltlel#- S«10 
m» owl t# ShI »» l«tgi ^w®s tk® 
#h©3rt«« 
Mst^ t^ tiaas euft Q®lltmnlm rnrnbhrnme^m 
•Cfclifciwii ftrt SIM, lij^ isiiJ t^ aa ©»•, a^mmmt :»»k©p»® e *^,, Littl#} 
'Mesttt f3 i^«rt ^mmaiet ddleimtt ^8o.« 3tan» & Vpsrst 
3t3»tt*ai| fe*, 3t«w»ae| Woefts #&», stiflwe#.*-
fMa fiafit la fswui wist s®ii aM Im s-ims! 
^mem it at tms0»* 
HiriLagtg 4m»xy 'C^pftss. 
$»f te. tall^  mm»% s'teiatlui than %Tm-
Mfl^ s isi§ «R« 1-mg, 4«S '«ii* wii#, 3»m i^ l.ifial« p«tle3L# enr^ it 
t# oM»gy ii*4 mm <»• wii«| @«0 m*. gLnss 
witl »te«gly hmls* 
Hova a©.®%t« .«ai aa"te«l-® t® «t_ Oldl«l«MMi,« QTsl^ mmt 
01"tf-j|, 3«  ^ 0#* 
Bisagfaii Im 
mtMimms ©@A. & Am^mmm 
psnTimti&f. wpuitl® ©iw-stii-iritl stmt' ^ vmp" 
.|i^ ' Tmi^ mtmsMt- Img,, Maitts oaft 
Ia1»* Ittlltt » 
asBf^ em MiMrtmrn. 
rnmm m, tcU tmm. v&(00%mM  ^ smom. mM 
S>4.0 wmmtk 'm& $8iil'iia>«« S«i^  ia* 
hmm^mm mmt^  mtmAmt^ rn- »fIleiA«%s f*8 sr« fistillftt* 
'l«t# iS-f -iioit* 
firglat»» ®ii!®- aM Wk^mm , ^Xiil»a8 Wslism# 
' -f9»i Ja ^mmm» «ad ali^  tto b«ate« #f' 1% =aaaeMs  ^ f««>t 
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•3.^  
S-i© ©*• l«as.» S-3.S *• wi#®| paal-©l« 
te, l.«ag,, a f^sstt-ag*' fartif t»®lBi«4 at th« 'l^ t^ aaif %wm.n)mm 
tl» la»  ^«w»» ia wteia» m .fsl»s, «f4k«l«ta 4»§ mm* Idsg, mm alAMj 
« %te lc«si. -asA aetgls  ^
WmsA ttet ISrttwi Sta1fe»«« ftot Sill* 
Qkiata  ^ 6@*.t ' 
MpmliMm ts m 'mt w®t It it @f llttl# , 
«»i fall* 
SAIW i.. 
tt^ oi m f^ twaial gtmmms, wttb fLi^  Wk«M» mi 
s t^tmsv mwm  ^HmmmO:, s&Htmryf mmM» ®»i «l%«ma%<s. et 
.tit# md»» @t A 'emtimmmB m&Mmf cmpmrnMi, %&t 'f^ #s mt tbs spik -^et 
^bM tim rmM^s fimt gLm@ m lat»i®l »«tt3sg ]^ 3r»«(a% is 
tlBi t#i«iaali Immm rm&imi m hmsk  ^
1» l< i^if *tmm tM •epik4Amt !• L* 
Slo® ®h®3f%8ff '^1®® ••.« »»«:»»«-«•»»*••» »2 
t* Lmmn- 'mm.mm  ^ 2* L* 9%msam 
tmm.0 awn«4 L. «iltlll®ieaa 
1» l«*. ¥&i»m jDa»#H* fmxj* fmtm* Shsat# 
&miaBl,st«sas #»©a-t, ®~12 te- tall, sl«ple> atoatlss varieMe i» lengtli; 
Ma«#« 1-S-Aa. l«g, *• wM», Tm .^ «%w#f «filr» «a* l^ «i 
i^ ltoiA«t» S*8' l,i-l! «»• Iflegi tim glwm «t3riet® mw^m&tm 
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Aaa8«l» 3.«r to mbhmr tiAl gra»8ss witi fla.% felatss mS. t«wl»al 
i-4 mi.i'bmtf; »ftssll« at' m&h %li» 
^wmm xigM'^  tM m- ultft wi®|  ^
m m tb@' 'tte  ^«#ieE isttb  ^t« @gi««£«tl 
m -«««• 
'f»S,Mmm aegtlTOst h*. ^mmm HMnnt* 
•f» fill'* 
?• sfitiwa !.«# 
o» *i«%» mm^^ t a*«a» wmt, 6-li 
tiU,. #a%re«» m smwlfiRt ^0smmm% mt tM moimt MMm fiftti sfite* 
tfiittf I, mrm% mmi m m^M» ffi@% srlt^Ate mt nt«gri%| 
thm spiktA0b$, th« itc»}. or mnl'ini: i^ oias msm or l«@s 
t%* ml443.* '%«$'!% t^es Awatii limit m mm @1€« 
m.. %&© m%m m&p, atowt # »« Xm^* 
fiovtai %hm imglmB of tlw voirM* 
Qsmm t^t@*a3.1y tl® la tlui a©3P%  ^
ta*t# 
fidls 1» #f mr a«s% ln|p>@tt'e '^ mtmA iplattts* 
mmj& u 
ai«M«r, ^ mmmm wil^  SJje^# fiat bfi«i6# mM.. a> 
t#x i^iai flfltei m siip# 
@f' m. mi.S'-mm wmM»t sMwf «Mii| l.«nnnii « 
: S^mm i*4.S Ite* talJ.# al.^ iif^ «, mm0li^ -
'iteaite- 'fSMtlki UftiHi £!.'«% iM iM* «ii# m ll'«Kig mm  ^
%TAm» !»• lm$  ^ Xmm : i^t>aiii^ | 
fi.m% 2 fttf^ ll»$ 0.wms atwimtiF 
1% & im  ^'«m$. ••pAm 
&mm mm m la^a  ^ we^mm mt %im 
% f9B msAm in amm mmtlmM- Wsi%i»i a^sMm .^ «i 
ft'ii's2.8» w«i a« m Mm «%w ts m.wM 
«»Kl tmt- -wmmmf 
B^»ani«],s., 'st«w« 9€i,tt» atiff wilb « %•& 
of l». tte lOsm fb» wmMs mt^ m  ^
«ai mmmimsiXt 1 glwis- #^a#*qw«« tMm «df tlw 
isvdltmr»« m^m 
ttxdJ,f. «a mm tgmi. mm ait# thm sl#Sl.<ef %mmi, mM psl«Ha lt|%-
ap»fc»- ®sli®ta# 
®3WNS* m t«TOiilwat ttt tiMi. m©i«» itillc«s| fM-
tsagli walyf villcwes siPWii ®l»t a«isswttio8#«a-
iiful.#! Mat®® a t© S «• la®g# i %.® 4 .!»• s«« pfoiis @t 
« %e S «a, i«g,, f-tilow at las#* 
aaS 4*7 jplmtna. ly«titg t® 
»«»t m E8a%©B.,, -liNfttterlyi, i0l## -<a%y, 
fki» la ®a i^ «art«fei ®p8®» @# sn l^iiejit* It of-
•gmm tte ^ «fe«s taa-tertl# %m% 1» a«t. alwaiistt t® im- &t 
wiMtmt wtt& -flat Maftis «ai tsimiata. 
S»ll«w»i^ | %irat^ Sy 4m at •*#! 
-.•liiiik -otf «a tatMs, lat«p  ^
weAy #•«»# i?4.«ti aftws t® tM m 8mmm% 
tl» lmim» mm  ^m %!#&* s*ii«rf9(s.. tl tbi 
mmdi paifta steiH|#ir %taaB %km iwrn.-, a&i 
:PR3L«« eAi»mmM %» gTOla» 
i'«. ' m witA«w mmn^z * » » • . » • « • » » « » « * • •  2 
a«af» 1* W* S^&fm 
t» ia.,»ea,» me mm &t i'hm  ^ eilt&t®- t» !• Malawi 
aiM« a®t S 
3ft .m df 3.S aa* l.«i^  l.««s «««*•»•..«• »§• E« pssiXlw 
j»a 0# ?-il mm i.fl«g * 4, !• 
•fl«w tmftiNi, -mmtUt m% mm&%. tgUli il«*i 
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Ifels "fa3fi«*y Is hmm h&m msAktif  ^ tato afeorfe, 
IfWtJaiB. ®h® l«wa aai p&lm «f tMs v&iMt-g i# w»t ai&eiw t© 
tlHt &m1aa. la #««» texisf* 
If3fm 
t«li ,g£%»8@e witb fiat bl«i«s temtel 
ta paiw.,. r-me3Lw la tte»s«., at mat »o4» ot %1» flat-
ra@hl#| #«»i» wmmtlag «r ta ®lo®% mmt l«®wiis 
'wsjsw,!.- ijiir^ ttt«» rliM, m. tl.« l>aik, S-atiw^M at tlam afe*^ , •t« -^
atsmtti® is « awi pdl-iNi «l»s% m« a» tie Imbii* 
iCTtgiai listi^ fc Wm»k»- ara»»« 
Stwa @f4M. iai. taUt^  mmthf 'ttet t&@ 
%}.ii#as 8fx>eaitisg» }.*S l;mm» 8*}.S M* iMitb ®ai»t 
m0mmBi aftfee «sks«*'^  w i«rtislly m* Xmsi sfik«-
iifts €istsst« f|»t -•Met %«% nxm itpt^ Meilag wtiusHj^  1*1. .S im.« 
tte emsi Itmrnm at msajt tte smtt m 
mwAf ^&hrm»t ^a& 1*-S««4 '«« 
Mm ftraawpt^ i:, "totajri®* Hils t^s, 
BeteaAii aaft 01:l.ate»* 09*,. .3t«vi^ , Siiweega* 
»Si^ ife8t f3.a»% i@ iB mist a^@ m I#«9' 'S^sMw It i» 
mmt^  to hm &t i^ 0irt«iiae». Bmmm'* 
mxm 
&mmmm with. €1®## sM 
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• »  4  
Msm %irlsieiy sflfee i»rtty iaex«i-«i «1; t&®- isas®, 
Mj^mms %® osialwmft, f»t-
lii#isk| ias« Bitmmmi lmW.mm stftiki-if'-i leges @»«« 
st©*i®«,| 
/:3*' -s»aa, ytllqgtig WeM.* lattl# %# s»s#» , ' 
- , S« atytatm® illli* 
.-.mmA torn tan* sam>©tl» •stoatl# #«fes«a,« mrsbt®; hlaAm 1-'2»s 
4-4-0 «• wii», ^h&mt «f.llE» i»M m* afti© aaidlag,. 
• is]fite&l#%# 1-a #we» 's*!*® -«• 
. ^«8^«p yo«igh ann, l-S aMPtea, adCT#s «n4 0fl«B tbe: wtdt# #iwi r«^k, Ms-
<m l«»a# al&oai s m, lo^as^  misplt m «wa al«aa«sr 
 ^ m» leaag. 
.Mstel.te%i:i»i. Sateset QBtacrt#». amth t® ftoi» mA ea»* 
Mms 'swtlilje, ©laffi , memmt 
»mm»a s%^w»a & i^wi fiatoffa., • Btrnrnrnm 
fll® im tmsA ts &lms t^mm. b«fc8.. It 
t» ^€m mm  ^te te «Jt wmh 
4* trntefieaitbs 
-Sifc^Bs, f to iS feu mfm%i 1mm- tfeaa tlm iat«i?-
a^«| ht&imM S-lt aa» «ii#, IC-SS m» l«g| sspik® -fl'Mttflw.s m naftiteg 
S-^ m» mm m l«»s iat«CT^tai l>y t&#- af • mm or mm 
glumsi giww i-s «« l«nag« mam or l«sa flem s^s 
0,wm» J;- «a» witk e « ©•owsA 'mm I-*# «. 1-®  ^
W&tMemA XmAiMmm, ifeisw,, aia|s«t,» Wa^h 
itaai^ fota* meA ^b0a»»a8«<« MMom e®*, 
stiirtr«0m  ^
ftsgteytei fet iaa®H  ^ %® b# «r «aj-
bii« i^ mt* ' 
yaiwttt^ l, «2»fiplafe, «-tia.«lf«*q«9, mmm»i.mM i*!*- ja»» 8.si«pi«f-
;,2,f f»w#s. wt'th wi4«4y Mttmtmt 
tlemmtB &m»%mtln .^ ef «»-«:ti#i ajttkm wmsr %1m «wwil; ©f m 1mm 
&tm*- wMl® %M. ilstlllst® m mwf »b$*t mtmm ant is 
el,«)»t«r8 ®f fi ©r S aai ar© s#idwirt.y «.M£t®4 t&e mhrnth.* 
MmtwlsMm ' jfeato* mifal® '^ aw#, ferly 
di!.%ii«@- aftetyi&iittg btt« 
Stmlasate 8t«® l-S •#». tall., rnlmSmtt W.mS^- pmpllXmm-
i&wit®! 1«S m* itmm.t #»»lPfeit|. #-§ ant. l«ag, 
1% g gmm in ete% gtwum aasfaeO.! 
Immm f &Xt® SMstwprwl#' 
f istliiat® stssw I-« »j#li «ae*(iMl % tlMi 
llatpsi gfikiAttts tm  ^Z m tM mt  ^-sfewrl »t«®s| 
^ w » » - t r i f M  m %  t f c «  « ^ ie, «it«i ®t tte fc«s« tmmim an ts»€4«« 
ep»l %mmm asfl.-»siss « . 
/• 
mmMiMtlmi .»«#»»%«« ^mrn^mmrnf mmh tm 
»i Awrt* it«ir«ws StJLl,,- la i^stei l«a», m.«r| 
l«bms srttiibgi '^ym «»,» smh»®««3p-, affesattsffli* 
i^s g^aas ts oa® of tlie gratiag plants «ii tl® plfiii®* 
mksa Tmvrn 
Lm^ st.ca«ifis^ it« wltk rnUmtt «%i?aigl*» ait«p i^t fejsmtieiiw' 
•aal eJiert «pi3  ^folat-ei, ®fel#k «j?e «t e«4«« aaai ©ads of 
alwi®% MJNfea la tha tirnks# ia.«wt»s ^  le«t»a* 
^at.i^ a ,a-g«agee>&&. \(Kmtt»i Mwro*®. Ss'a®®. ISslstt 
i%®B8 'S-  ^m. «a®& 'teeis^fiMs^j steipl;, »timlgbl| ahmthm 
iteist., isds©, mm^^- at asaegt aa4 vmj siasrt# 
epiay tlppMj apl]k©l«t« 8-«6 Jl-sw#»t-» 1«»# 3->to@ta®4, mmi me mm  ^
Malyt^tiaat Brntt Mk#*a to S#'b2p*Aa,-, aa4 ®tsss# %& 
'lirlasm. .okjal^ bt ¥i»t» ©©•t-
thi# i>l«it Is a gif»8« «f tl« ]^«ias-« It t# a®% mtetmt •bo«  ^
t» td M af wmTi l^ ortaa##,. ^ws®* aM f«ll» 
immmsA 
WmsM-w t«ll mmeik gmBmm with wmmmm i^tow fmwAm « sis^ i# 
p®«iel#. %lfcea.i^ -s Mwally ia 
s m «» sll^  9t %l» rsem#| #«b»s aayl«f thsa t&e .^ tk»-
1®%! ImmB Z*-mmrr^ t i^a ia 
tte ^4^91 am palttft* 
1#. sfjyfe#l.«t« s-lt *. l.:«  ^,  ^
m Irnm 1* %,• filif^mis 
m m 
l |  
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1 1  
•s8. 
1. at- qm .^, h^ptrnwim* 
#I«BS S-lg %sil» m afe®a*i® 
tte. tim- Iat6jeaa#i8.t th« mm- fatfly ls©l®»4s® tlwr paal®!.®! 
MateS' X&m sanMw* tasr^«t« «% tlf«l g-S &»• «f spUfe#-
l:ll» a^ma m* 3.-'mg» s-11. fiaasgpeii gl«»e 
*ise- 3 »««©st 4*S »» »»ah«»s m tli® k®«l,j 
i«ma: al«% $ ««» l&m «»ttts4*'# #f sfeoo  ^ mm* 
brsa«i@a»»itsf t# flklafciei» 
f«rl MMt IwewsB# Witimm l@®a«a* 3%«®9» fc Mplas't hmrnt 
tss^a 4&m, Simmm* 
l« i^a£8;s fMs af®©its is ttsaally tma& m sasi^  sail. It 1« «f bat 
uttl® aw®®?, 
amsisi 
-amaal# m psowstel® wttli mat t^»a%» i'o^lmm' 
-digiteto iwm tk# tto Stffi m m eliilticia"-
-A aipflee bel«®f| s®lk®l«fs smmfA la tw© wma m m» 
•WkmMim- laMga .{|..»l ®o@s»-
.gres»,. 
l.S«i aa* tall, m 4«e«oiN»t| s&satiis loom, 
dUlst# m, tte wrnaminm 'S«  ^m^- Img  ^ $*iQ as* l»eM«tb 
a%-i«r«| mptkm -S-®* -ilsltat# m- -apprtsdElaa®*® at t&t «»-
w$.% ®f #t««| spll£iA#t» #-4 «# -«aS S-i 
i 
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•#» 
(]^ t.t«l t»i;» 3t1^®«»e€*# fii'»-^ m«s.» t®x«» 
,, .3tsf®8 'm al«ei«e«. l#afy %i^ w{ sto®«%iai 
mmivA &t %ik®- &t stim,, mmtk «ai ttaiea S-4 ea, 1 ,^ 
' M »• vii«-i sptMma. xwet«., tte 
©f a t i^aagastaaf l»s®ly iplwA «i,sj tfe« »fT 
• a'l mwM a tww-jiww i^ ,4 mst*. iqnf, ttpp3»®» 
'•kibl, m ^ a tTiam^m rmM.»» 
Mm^h aik<i%«. taft llliasls- i#ktk ^sam® Wm 
lll:is-  ^ft«| sat* mwmsLp KFi«e| 
i^i«a §0.,, stwwi is 
. a«^jfc8$ 1M# smsa 1» fwtft m pwaA» ' It i,s tt©fe ®«»li«w«i m 
mmmis s^a» 
»,«is imsart#. 
m^mms with fl&t «»§. ^«««« 1bA®x««««b^I 
taatttilf *«0rtt#ll3..ftt® •oar a«aiiy ®» •« a f»em# m 
•st tk« of %hs stjsei i-fl.«P8®irt itt *!» tms^M§S, 
m» itt %»«• m mm «M» -af gl.«wt# mmiibk 
io., lmam9 cestuiuj mmA* 
X* Imssm ammpimimmlj » 1. Q* 
Itmm @il.i«t9 m mmm& s#ll»» 
a#t trnthsmf* 
t« $ire«A»t| m& #f i«B»i % west* 
. »• . Zm -Cm ewallofca 
%tlc«leta mu nt 3,mm $•§• *# 
*s» e» 
I 
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WmMa befwM «pp«h? 8t«rll« ptaifia 
wltliottt tafts qf hmlm b» 
€• %4]tet« 3 -^s0» «-»!©» aot ©rewldl qb 
sniateotts r&#M8* 4* ; B» ettrtlf«aial.ai 
i %ik«s sfwsatag msf 
•S#  ^ %a«a •5-10., ®iits«ai»g|. i» m 
teliry TmiA» -t^  - . 
%ik»s 3»€ ,^ 
§» b-' »lgiai®9ta 
S, B.« «ir4of<s4® 
kwi 
!»•• %al4» sla^« sawtli && 3-i® 
m»^ t w, wJJto, ia¥ei«t« at Immt mmr tlif alm^m ttf* sa»t&' 
•m sm s^mt i-s, I».5«-5 «» l,«t, ttsttaUy ««« .^» y«M» «oiiiig 
te. as ttae«sil@««s' f«kis*i «-ptlE@l,®t« i «» l.« |^ w®ida.l« witli a 
•litft ®f 1®  ^h&lm mAmw tl® ?i^ l»istaiy 0pifc«it®t» 
mrtirtfetttimi. ttte«rts »m%U ui Wsa^m* 
Mmami &&»,. Btrnmrnt bsirt mh, saglisk} koawa, 
aei«l stuiwatfer, s%lllwa%®3r, fl^ hita '«%»•, st.®wiw 
•&'%ia»t w@ms -fe.# 
Bwtattee?- i» »« %h® a»st li^ i^ sat gmMmm ^ thm pl«i*8« It 
®t3a^» w«ll m g-r«®l am4 ftunaisi« s^ ®>©t 
!• jfeatiaaeiy# l«tipf 
4»f to* tali# ««wt| M m,. Ifflig «p  ^ liNS«t flat- m iwm^* 
t^ raxt th® %tf% sitattti* &BA attic#s s-s 
m. iw»M» is « mtiwistarsr 
»fikia,«t8 40-^ .^ S-4 m* Imm #»»« ttmt 
4 m&rn iiag, mmieA S<«S m.m l.<58« stto-il# wttlt S 
Mi» at eM# 
biatjftlhittws aa 6ial«h»it j^r% logllalii xsalioi 
mmst^ t ^0 il«Bi fnfelatos go  ^®ratlai la tfe® sii«a  ^ g«isi piglcai® of 
»«tliB(i®t» SafflMMP aai fell* 
i» . Mgj»ta ,!.«» lats|r Bftsfwltii^ ^ s^a* •Sat*  ^ StweX 
§t«» twef X,5-e ftll,, «a®tfc aat gla^powi «t tb® bas® 
i'.9@s» 106 mm lm$t is w* wii#» m 
s^ bmsf-t paylll.«i(i-.m3p8at«- m& tte hmmt 1-4# i«4 ea*.. 
#y«iet or asemslti^ i »i6ma •tx*«ais fc@f«®a t» & «<a8ti#a«ui' 
@fik:9l#-ls S-4 mm» 
l«%k »ot» *s IMia@4,«, MmtMrn mS. £M.wm»m gftdl-i^ fetfflTOit 
6l#ri4imt <lo.» l@fl«yf f§rt Sill.* Oo,., 3%wm & Wgmmt 
attlteafewr, j!®ath«riy| wo^» g»»,. 
fWs «f®«i«» i« m ^emAmg guitss ## ih# pl^ alsa. It 
i^ ttiros- wsSd. m. tli« groiffld a»t nftmAu wliit«p paettiWk. aOTea? aai fall# 
4# 8«le3l.«a c'tgtlPiMito ®all sltiKsstta 
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i* ^me» a®  ^&Mtigm* 
mim 4«ft is* icmg* wiry* iteetiiis® hf 
ia%#«ai(i«| aasmw tlmmmmt spik«» «, sht 
3.«g| splkelfirts mt s«®«i giwii 8w»*li «a M4Ha«*«P»i 
;8l*?tl.® sfikftldt i«iat®s to %to« mm wltfc m %mt% ©f tetirs at %fee 
M -^tegttewtlQRi les*®» 'Qkiadtew.* w«®t«ra ?«3i»at t® as«l&i»fc CtmM aM »»»%&-
mm ^atygea? -oihrwhrn 60# * seaftma,. • • 
Mmk grwn i» » gfsM %u .pajris oi its 
'%«!' &f its iS' It is #c »» 
h-t 1.1. 
»%mm tm t# »i«iw is «i2y# t«ewilj«ttt} 
®aat®a.« %mm 'ia jaljes, tfc# Xmm stwrii#} m.*" 
fiiweiroi} firat tl® mmmxi with «•• mm-» 
immem 1- 8« %» 
. st«8 ^«ia«s', m s-f sffl*- t^ i s^mtM 
'bl.at«ii Hat m f9M«A., S*ig m*' 3.«Bg| 3»1Q «n» 
«, «iA«i ftflMjst 
(SMti l«nM 4 m, -mBAvmim &t m&t ^ 
M.»l£rttwitt«i @al^aiOt aaA MAwssm. settth ts smtlum memkm*. 
mimm&t mim Oitf, 
latfl &m.»9 i» tamA m tli# plmlm aM is .ros&y gyewS wto»» 1» 
s<«' ^mm tt tmm m i-^ge gttiaa* 
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-4s* 
st«« l^ « m% %h» s-is 
m* lmm$ l** *• wmm$ mmmM^ iwegfe# Ah&mi -8piJ» s-s ok, 
3m§' n«, in si.^ i»si«r, -0.mmm e«9ir«s-wb4, wltsi at 
til#. hm»i Immm ateoart^ Pt m& la-s«t«ft m Imm fart ®»l 
«sct««ilmg twiy^aA «f lk#tiit t *• 
Wm te edatfe %«• slmlta mM «©»»• jsir 
.mmi a**, st.«f*e»«{ mfelfm f«irt 
lagitA| ^mit-$- W^mmt tawatiifwi !««, .'jteriaM#! -Ofelatosiaa * 
st«i« fc airinrai »lt®toe's®» 
'^ aaiiyi 1M« 8»«M Is st4 ©i«s^ f, bat it is shs^ t ani 
•aoi ir«i^  &fcam«at. 
MSimtM U-
itefibfti Amkm w^mmm mttk 
ltk« a iir wfcleh .«#%« «p-
'ppeni^ lt«» ft Tmmmt ».«i?»ffli| #«ms sicmwy 
mwiwll.iF' ••wal«9«». ttsatHy l.-.««wsii 1^»8 • 
-mASm 
tm • ^mtseH mm -©eiifA^ ®t hmm^ 
?» a«t «0tt^  |a€0«tt»» Imm^w «»-
4 
t« .«pas--]^ f %@ as m. 
tt» mmffeukt «•*••«***•« i* 4* 
l*ati(s^  8ms s^ &pl^ r thm tl)« l.«»0 »* * 3  ^
, s* WLwmm a@8»ly s-s- l«g, l««ma 'S*% aa# XmM s* A* 
vsM^mlp s#@«ii ateaat 1 m» l«g|. 
l«w« afeattt 1 m»: l®Eg* .» 5* a. #«if%4sslt 
4km «i *«•#«.•••*• s 
Wlmtm yoiwuEiial*- e 
mst9i mmtlj 4«f mm- . «• 4>* a. 
mts itts* tteb &'m^ 3,110#:, &f%m. 
§m' mu with 'hmuH mt ape«iiii%  ^
m m&mmA 
' mm wmt imnwi* mm sliitt 
•§• -Mm iwt%9mBAim 
fm lat^ ajl mtts nsi. Immm -rnhmt M «« i.^  «, Mm wmmlmiaBi 
mm t@ teif «» Imm ^ 
•^ . l^m -4*# mm» Im^ Sm iwgtsplam 
rf®"! glumf ewt-tolf as i-«g m ths • • s 
0.m0 tme*' tkm loilf m Img'm tte . «. * , . • .u, 
t* @i penisi# «si 
l ! l . i » ^ m *  • » « * « - « « . . • • « • « , «  « .  • '  »  • : . « * •  • § •  a »  pwepmm 
Swm&Ma mP -mkift mai. -.Id 
J.®* mm th«tt 11 m* 
mAgss$ti 
Wml^m- «js»«31|r tl«e u m» fm •tlmmmA* »X$* a*-
It* BiamMlm iam^ mm 
hmstrnmikml *•»*«,«,*•* '«"• « • • « 11. a* 
-aiMtbs sot l«mtm airat €yir@aft.l»g»' *•»•««•.•,• •!£ 
JLt* Feftloid l&rmshm is« A. 
WmtMlm wiAm,4.itl^m 1mm '^ i^ taaiag* « « • 2.$«. a»' ii«wri««ta 
!• agi»fm» >«aigabm imsitou ^«8« l#«pa-®ewa. 
&tmm S»4 dm* %.al4* tal%ii« m» 
IJ& wm» wtiii -S^t «» sl«at#ir «P®«f| 1©-
IS *» l«»g# ft«!»t »k«w*«r ttofta tite «iiMi»i| Itittii f«4i «• Irn i^ 
mm ftpiirni mt tluk pm^im 1q»is m* l^ agi 
mm «r l»if %& %m*%MsA& m m »• 
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I r 
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it*, Sfc3,ah«a StsBum & r^»»| 0tt«® 
stmmsrn 
fMa i» a ®# s^ y sails* » la «f !&«% •#®«i«l« 
sm 
#• ^gtljftit ii^ lstt-ie-* 
B^mm imi 4o« t^ i»st ia.®m«r, %-raa^ni.* 4-15 ®w# lesif, 
i«4*i mm» paiii«l« €-10 »- Iftiigt fetattetosii s)ton 1>eaafta® a si»tfL« 
3fl&€&ite x@sqg| 0,wm» mm^tf mmii !««« is»1® n* 
am ». 1-8 m* Xmgm 
msfelbatleib?' ms^ wrt «i e^afcomt,* ^a i^himai ©o*,, 
tswaitti Btmmm* 
WmsAms tMa i» t&mi. 'm i-sy  ^ IMa It 1® &t llttl® m? a® 
mmmim -tensx* «M fall* 
f ^#ly» sl®®i*r ©plpl«»0»m ,^ ©»«®» 
gracilis b.l» 
i%«is 'SMI to* m ^aietilat® at &«««» «* Imaw @f 
l«w®# .fiat «eae t!w«ia%», 
m0mm I %m* Imm ^ Imm.^ 1 vlt«i 
mamm almmt #ipal, m 
3 mm* lm^$ bje-lmifa tw® skm^ Xmmm 
k:^t Xmst mmtJtA:. mm sv^semSi at 
5»i.S *• Im r^aa amm «P0«t.» teif' a@ l0«g m tit® emtesa. 
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Im tmM 4st It 'm% gstm etaMfist 
mm  ^t» 'b@ #f »sb rn&mmdLQ f^ lm ia. It itematMi mmm 
wtoea tt t» fa»g, %ttt ta«f«M aatwtty tt @ws« sn« tM l^ ait, 
!«»« ffl«@fc«b-i@iil„ 'lajnsy •%# »t«@k fey te i^ ws,t 'ssatlts, 
 ^ «»i swmt* 
$tt» a»mgteft frta> fis^i^la# 
ai'WM abflut 1 a* ttes •felas. lat«r« 
a i^r#i lipa.® w.^ ®4#@ «-«# -s-s »• wta#j,. 
wter tey$ ii2.s^ «p,, »®a«isng»/teeiwaea .ftwrj aflfcaiet* 
1^1 3-4 1«m«, fsaptseyi .!.««« l«i*s*s -<»* 
©fiwt #il.tft*@| m& •«.. l«g» "toristei trl#® geataa-
la .^ • •. • • 
'afttast# *s t^iafc iaii«a, 
mi Wm ^«ita»a.|. Ksf C^*, sail 
ittttli®' sitrris#., &m# %f 
lais t» « g««i fSHsage- •«! 'h  ^ •«!» At mtai-ity it 
is f«4t« eo«»« aM tl» »lia»f jp#lat#t fi?ttlts t® »»®-|^ isal, tajufy to 
ttag ««r0i^  a©s« lasmtfc ef It t» no* «%a®iiaat 
•mm  ^ ta ®ldl«liaBa to l«. ®f 
l*l* 
m.mta with 8t« muTO ©r !«»« at tritli flmt 
mmmrn «t si«4&r l^ aaw^wft. wltl wioal. #--w»s ast « 
liws wMeli a« ^t»e#a %lm 
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Wiw ta soitt '«mAs> i'% awB 
teea®l ©r f»»w»taa, g»»«is- witli ast mai««|- .^ lta»«-ltles 3pni»i^ ««, 
'imaulir -^mm 
KfNttaitf#, tmmm%9 m.% tm fal«a 'safpiir* i^ tse* 
!«• 3.«i« 4-tw* «ia»:| ati-k* 3-ls m* img  ^
•' &<#: KB# ttt -glWWi »« l«t «ie^asi-W>. 
-^ .;#s.t«%« « -mt %mm t^hm- kalf 
3^ss«^ te«*, atdat »t l«rtfc .teai*!#®. 'Ifclgfete i^ »or»at 
'B^Miiteii lit4»' i9 m& #f tM ts^ r^taat ®w  ^ la. mM^mm 3t&tm 
miA it i» &pmm ^smw- «igtwt %& ^mmr* 
MmA m p®*»iai«a. tafltA s^«a«s witl fl^  «r lnt»tl.#-l.iteft Mirfuks 
mm%m$ lmm» '^tes«« myelta*, g«i»imawi .mseii m tkm 
m.mm t. 
Stmm 3»M ia» tsu.-*. mt^Llm basttf 
L 
I.* mm-^l^t m Imm ^ 1mm 
aitaat# m «.».*. 
1. A» 
, . » . • t 
t«. utsm^kf mii«s«y mrniA-
Lmmm  ^ Img wiswi 
M  f  f  I  «  i  «  
J  1  S  "  1 1 !  j  {  
1 5  M  !  1  ' •  
J  f  f  ^  s  I  s  
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BMMa^si fMs »p9s®t»# is; «s«Mfl.l.y f«it® etaiat«t s«M,: fc«t 
tt- •t,*. s'® 4«li«a%# -flat it ia «f ma 9^T%m 
•s*- tefeg8tl« hiaw j^g l« a. g« f^ ia-iegr* 
te* i«eg» 
'mm- |jst«»®t»s| Wl^ ai»« .s3.«itf«r,. mmm m Imm, wm0 -^. l,S-f 
 ^ZMg 91^1 & ni» 1«£ hmm m. tte- 9t ^ £«aite«i| 
0,-mem m tim imAi tmmm a^amf m Imm «» fl»i% 
0.mmt -wAm "msj mAl-m 
'l^ .a'|gl%gtt«it fh?fflb^@tt% mmt «f hi# itet^  slat#*, sa.«fia««t 
c«*, ail, liglial *i8ie:«^gh»  ^ m'tti#!' telbwt., iw.#*! »l!^  
m&t il«it| S^ 4wa|- ffiitMttt His*» Stw»a 
fe»BirlE»» 1M» i# fi«®i &mm^t tte©«®h0«t 
tto» It litti# ^ *sil«e» msmmrn 
4* lwa3>t.^ | 
ataiM i». taJLl# 
laaisi# #»» la«®» &pm  ^ liwmsa#* 
6%  ^S w» is«ig:i. #w»s mmeims m tte kmX$ Immm 
ttea f t««t #.«»» a»e»t&i m l^ m 
-st-
%!« a^ mim t« ®f haf ilttl# mm i^^  iteasMMP anft 
bsftsrairam-»[»«¥» 
• .' • ' gf«!S» with" filftt aM ft^oir' 
. bftftiBa tte pLmtm mmiimm &««i?l^. &;:iilmti! mmLmi glme^ 
-ttoi fir«t als»%# m «lai®t w«sb*1^ | »lgM  ^
ism«i| M'xmmemM.* 
te-titetlytem laeteifc,*! mrnwM 
, St«» S-f tall,,, .fa»«s«aft*-a»w»t tl® »@«#s|. 
siMi««lw ttm tk« •rtHeas afewt tiMS'.ti®SN(rtf &-14 
«®, s-48 »• wm»i s»l® «* iwisfets/ w»et 
m. 0,wmm tM lw«r «»» »l«iti^ ' m-wm%%Mm tmm #»l.t 
mtrn Imm -i^ slmslw «f a«} a« mmf% «b. iwn* 
. iommm @@«« 3t#ipea9» 
MmBTkmt' plttttt i# tm  ^to. »ot»t It 4s ©r teat 
mraiab»iia 
»ss««il«a. iwm^y asSMwil: «mss»» vttk a@aly tatlmmm-
mmm a mpiMlmts mma.T 2^  ^
m sii«rqeat«» 
imm»ilims mttti} i'mmi m mirmy ttw&  ^ eki^ tm mt mm%»t i«aweiks 
tftf# a mmt .l»j^ fi2,«i«  ^
i;# 'tewftsg pemmt m 
ftt. tlMi m&m t 
«*«as wsttitUSF «wst * , « • » . , , f 
m^mm- «t 
':'.V,. #«»» ftm%. «%«»% • • . • , .*. * 1#, K» 
' W ' m m L y ,  • * ' - ' * •  •  • • » • * •  8  
« aa.«m«p «ts®«plf«liii 
mmmm  ^ w^m me Imm m. 
4*. p«bisl«s l.»0artly SXmsms&i aihsawpi #«w« afefttftlj 
V'V, p9t«*iA' »;* .,:••*»•«#,-, i 
,Jtet«l«i '0.wms t© spKie, . *. i 
$«; l.s-s*! Xm&i 3.«m «inii*as m 
*l|p»ft* m •**<,****.,***.*•. m m m • m $* Mm SOb l^ftSm 
%tjul«ta' 3*4 m#-. t0 m 
' s-iq mstrn-. iae .^ ••«•»,»•.* »/* «, , « • «» #«. k« iinam^a 
#, ••M.'mm. atiti Imms. * , « .« §« U»-
'li.^ nis mmlaftte s%itt m-
f»' l4ni -mmmmM- m mhsmt -mmaAt 
mmm*- • • . » • • • • • • • » • • » ' " • • » . « .  *  •  # . . , *  •  •  f »  m *  « w » f 4 i a f t i i  
witlt. &m ms mmh m @ wm* I^ oti :«9mhi» ••*«*•• 8 
®«: :a-^ «s M m fl%% m iwelmtt'* •. , .* . « • * t 
»«!.«• aet ® #ias*«ip» flat m imeOM^m- ••»•.* 
• ei^ lxlidpis 
9-» WmMLm mmaHy l@sm tte iS m* Im^-} ^.i^# 
••«»* jl«i«| w l^«4 • « • .,.. « -, $m Mm 
w^m tli» 19 «m* ls«si 
X m m  » « • ••*' • » • • ' « • « - » * • • . • • • •  W *  s *  
mhmtmi. ^ mA»- WMUm. fill* &tm»n Wim* 
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i % 
t I  } f 
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!  !  I  
I !  
I  
mmi Imms, rn^m Img, mmmmtm-t palm 
m -^g Imm&lrnMt mmm^^  thaa %•!» 
". matagitettimi '%« jiwwtk/to 'Wm Smmtyv 
rnne^mm mA Wm Wmd.m» bpmsyi«, WmtJiu f^i 
Wi0%$.M »»'*, 3t«wki & ^mm*-
: is a gmBs mt- mat$% mM» ft fmm m&m' soii %% 1« 
,/•». •ift.ll Mi^ ®3r# a»B»s^  «at fiAl* 
•&«! fria* »i3dl»« 
&la, 
steatlui ttea tte «%' 4m «^a @f %fa« 
. hmm^m mimm i^ sy mm m^se&-^ s^^mt i-i*# to* t-^ s 
irift«l ttefttt of Wm. m  ^ mmt^ mih' . 
t«i| t^k«3.«t« S«5-# »• 0.wmm wm^msl* m sbsrt mmA  ^
m ti» l:«a| 1«bm Tm0t* 
' •« m& wtttlswat* la4»*ow, 
itesmtt# jprieff fe., stwaem 4 ^»«i| ott^ w® «»•» stftwa#! 
®imtfe«rlyi 'sll3j.«fa%«e# WmnMimtty.m 
l«Bla-i fi^ is «i»«@tes is f@wi 1st »liit It 
»M& -gawlBg* It f» m giif«A iMl. aa««r «aA firiU,# 
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«* l»g|. gitms tit 
i^ vn  ^ Im^KT %im tte tl» tlrnt starttiri h&im talf ttai 
0f tl* 1%®!^ # 
Wm»^eam te- t« ofelalu»».» 
Mmi M.mf B^mmm$ MUB <!#»« stimiia* 
iasagfejt.i fMd i» m f'm  ^ m @«aCf siils» It hm -»m» 
«w «.»@il lliil«3r. fiulu* 
1. 
 ^sm0tim® mmml ^mmmrn witb m ii^ 'olmf# 
<#»& m «t^ l©li mm &fld» ttt %i«@«\| sfiloi* 
i«t3 astt^ lf |f|»t glme sws* 
«l»t ttei %h» $e«iq8i.| 2,«m isfqisx m Im&m' tteft tte m&mA .glwiti 
f®i#a g«a«w«t« 
1* a«%8 »tth ewwspteg * • • •,•.•»• » • « .,- , » » i, . g 
mettid imitlmt  ^ 8 
t* fsffilid* •&m%vmtm.* * • *. * * • «•«»«..*.•**•• 1* 3« 
^ p % i a l m i «  • » * • # « • «  «  i k  3 *  
9 m -m -m * * * m * * tt: • m * * •». '* « *• • # * «  ^
4w ' |^.ml#t« 4 m* 3.4^1 liofiit piliisanat • « .« » >« * s« @»- <r«gibfi»l!i«^a» 
9  m m ,  I m m i  i i m k  0 . A w m m *  « • « • = « «  « .  «  4 »  3 .  
s«; • • •»•.»•«.»#• * • < • •••«•.»» • « • # " » * 0 
« i^i& CsinattecMt im i, e£>|)ft'a»i£i»i| «...••• f-
f.* M>mm, mmws&ism '!.«»&'•#« 9« «laaieritlmui 
iiiim. #1«¥x«b»i fal.«ft *• * «' « » . « 6» s. 
'f> %ttel.^ #t'-ii 4hi w* ff-»t ^ mm satel®tin»''» .* »-'f:« s» 
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Mmrn  ^tftllf «lmi«r| mpfnur sli«stte isfiatm '«at 
|witii.«il maftw 1-2 to#. i,«g, isretot# tw»*« thta Mm ^miAm nmemt: 
s-i' «*. lw»i» glw* 
si^ *«ri i««wt aff»»s«l 
•tetbsi t« itefatfc imfeits mmMimm€ %m mi fmmm* 
• - pti«ri hWsmmt 
»m |^, stlll»t«r, liatltejrlf* 
.li^ a?tai,$ l^ s .lifmim is. fmaft  ^^  milB* it 
' it i#' It It ^»mm» »gpa3.«ti^ 3,i[« 
mi fall* 
«•- .aa«i@fe<a«a l&glu- a l^ a®rt«i®^8s-» 
a*«» l.»IMI to* taUt al^ wtfar*. «»»#> ©r 
fit %««•! 8&«at%s ajiaii.jyr S^«t«i 6»d ii^ lisStiig 
pa«t^ l-@.«| feltiss i«ir^ ttl«t.| ,pai4-ia#» »8®ww, la-
i^nM «r le^sm f»S  ^wl» 
fS^t tte mm^i lmm& % t&^T thm 
|glaw» 
eWLeanswa''So«, 3t«ra»B-&-"l%wp#i #aag# e©., 
if i i^ ip»' f#.# 
»4s 4» f»*a| m tW% €*|r »»11. 1% t# #f M* liMl» 
3^m»'mS. fill. 
l«ii te» @wm% Aw^mt% hm  ^ mm&& i^m  ^ tM 
ig^^ - mm iw^m%e4i^ . i.$iwi» Vlw a^ Im  ^mmmt p^#i« 4-10 «na* 
~ %fsbi^ tes ^prtssi^ *. mmme^Ai § f^ as* 1mm* vtsmikXy 
p^^ di 0mmm' l,'mm..i^ lmmm&  ^^Ami palm wwik tly» 
©®iam«m#at %» 'itti^ aimi m m M ^ f m i - t m k  W s m » ,  
p-
-liteag|ia-i ibt# fi.8sl> i9 
to  ^i»f 'i^  ®e«iti«i# 
m %m& mmUm*  ^ it' i« s«l atenutait 
te dfcliivi^« ~ mA tAtm 
^ganfe<&»a awwig 
s%ma lte« mm%, 0.sAw&m-t 
i«» Imm mith. tti®# 
at ismsm- m mlmat mitwAw hmmMu 





' gt.&tetlt»»tici WeAm t# %@. 
afi®!#! f»l«| a^^ hOMt aip«tl^ ^^  Baifci' ittll-
^a»»gie»t '^ t» is 
'iiit9 ^  vila prat»l« hiif« 
m ixf' It Is mm of tbe 
mA 
-mmmt vaar* fcewBtetyi Ctieia»l l&g»y» 
Stma mm Imms. lm$ ^9sMm ^ aal ttlitmm %mmeeA 
tlw- %lt|.  ^ai», 
®p» *««Pt «.«&»» »pi*fc Msaiiialppl aai ftmrnm 
ofciaawit "^ym: btstltsplyj Mmmrn^p Wrlmt sstma# Wmmm sw«l^  
' f»'" • 'aahea?< i^t«» te%aa^a»i» A*, ioatlh^grass* 
• ftlfft a» 
•Sliwif S-1© #®» -feaai,. w«% tiaa %h& iat«p-
»#»#! mmtlf •e^ms'l, !•§ iSm# -l«g, mt' l®»s | paaisl# 
, 1®* i'WBg# hmm'bm 'mmt -m S«S «• la® l^ 
^«»9 m Img m mmmi. 1» mm 9<itfit«A| 
ims tte 's«@ena flint* 
• ^ae%#® • %® ^ak«#is1n»sw«» «o«tfe %« #4« j^eiba; &!«»-• 
AstHi, JffitatfceifJlyi 'airte« §»..« 3t:w« 4 ^mm,» 
l«»tos SlI# Bpmlk^a l« t&mi. @a in »l«t «Ml.. It im 
.arti te %« a»y «©a®«.t© Smmm  ^»t 
8» aae t^es tlitwi#! Kmt%» 
tiAS %-''§ @i»i«t m Amm^mA ftt aborlwr ttet 
%'laA4iMi' fl&t i isu me ShS am* wiMt §<-43 w» 
hmmimm'tn. M.f' mr 
ftbwt 1«§ n» ^wm @b#-
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. Isit Is sAftim siMaaftftat Im «ir ieesitty fe# 
apmisif* 
3» .ttlleas l^ waig,.) «f mmii* -
• 4tt* t«ix, flswe*! ttltAw S-»i§ m» l< t^ 
j|an.i#l« S-^  &h l.«t» aatAlag, atik»l«ts aliQat 
iswsr .glww llaaw** &mmA glws n«t a# 
' m...s »,. 
.to €ea.i^ t.& 1« 6s4 
_ "fipm# ffiaahottfts WiMmt apqa»» 
%i» siWEi## ©wi ta « "r«rt«% s©:UL«» 1* Is »«* 
miae  ^la qa s^s» t® b» .«# wy w^m* $mmm* 
s^mmm ber®. 
®ifl«a «aMil « fftwwigi pNiSiiiA with attS i^fci s>«i<a.»tj. 
i#*# s«s' 3r«sml.la p3psji««ia *h^«t tto mm i^mm 
tm i^Sjg. c 9t«£fi# ^wms- wiAtMi., I»iii,.«i, l;mmm 3«€ iwL^mi 
g#ilLMAa .egiatat-a tLml .»§»». '^ mair# l^ l3P4». 
~ tail, ftt a>ai»» «&t l(>al.cw :pm.l<3i.tt| 
%xtetw m* !.«#, ta«i3rt. tipi i-» 
.8ttt«i|.to»-| sf»«!«(%» a-i #-# «» 1^1 #»sw toghtttbl, 
m iF#i»#| »«4 »»*- i<mg* 
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I  f 
-fS» 
tie glmmm 'h»%mmm flm&%mi 
toti^  »1 Iwsf^  im mpm m m »*«eil« i^ i* 
'm$. m »-msitimm wlti. a glmis MMx'ameiiim®! 
t'mm %u%. «innmi tm& hs^m tim» 
'^ Mmhmmim i3,mmmm. l-lf»> faait» ©rtskifrt 
Msm tttftefcip #3»«t or ©»3»®i mt th^» S-# i»« talli 
pif«pf, llpa.« ecespl«itt9ot»., 
S-4S «• mam m l.«»» itffto®,- :a.»a<»St 
tot»a tte ¥s»«r #»# stt*, trnm^. - glmns 
'ttasn tte ®pikieS.mti^ tmrn^ ^InteMt 
• 0mimtA%9- mm stfwl»t a»iar hmm-*  ^
•maitettwdlt»t  ^ mmVkmM. ^^ r«3,iaa aai 
i^a t^eai xtsa x^n- .m-tti# & 
i # • 
_»Bwl ®pa»sgg« wtth m « -^ pKft .fgiai«l.-% .iB«a«4iy wltfc larg» 
i#eapi *1» 
8  ^v^mHf tte 4(mg«r 
tlifttt tt» Imm Imm^ &M tite immSjm & 
4® »iil mm* . 
li^ eiP ppete •« tto' tasMJUlii* .!• A. 














1  I  <i l< 
»4 m %4 
v « 
e 
a 25' m 
m 
* 
- «  
«» ^ 
#, « 
ft immt mm* 
fM« plaat i» tm  ^m i3  ^mmll* It ts n& t^ art-
":'ipgnil« ' -^ rSa^m 
wa« 
''fall 9&S2M@ ttttk imsf' 
tte fixiot simimftte or xumh*aixlt^ r 
@rtte9l«%e tetwita ws- lima i^ g.* 
iteibjg t^— ^mmmirn ^eSMm- @«asm fti^ *g s^gt» m 
's^ « wisie 
st«» i*§*4 m. tttllg, ^m%.,. «ae«9t» tmm ^mmtha 
i^ mgf mftim imm- :p»i«3.* i *§•-$*§'teb- l.'i«iit 14-43 
MX  ^MI» w 1mm ASi spSlalttt; fl3*ftt 
wifi'iotti 0mm- as m fsipst Zmrnitm 
host @f a&tth «f maxis©* ^^ alawat be««wr 
1 .^, Stwisasis M&mmf. i^ l«p Is 8ftfl-®fi Sipl»y, awktia^ ly. 
,Baaigta?l£8t ftta fla*  ^ i« &f llttl# valu©  ^ as m mmn bat it Ms 
pos-timlimw m «m &?&»»•• Bmmw sm& f^ l#, 
,OISTI@ai.lS mM* 
VrnmuiiA ai'®«s-ie«b ^»»sss- mt%h ^Af yo«-%«t«etoi -rigmf 
®r 4®«wl«at at tfcs l^ «ii| Hal#s ilmt «? i-wrsAwtsr-j pejai^ l# itort, 
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MMaAMtlmt «# amtk amtit t« sat fmm* , 
fiiatfe#3rily| f®ifc8«» s1te*e»i!t* 
ri '. ais jH&A Is faoBt « afcati' t-tvw «ft4 rlefe B' ie 
Imt Gf tte 9t tim- i#iLV@s» 'iMm sawear 
aat Sill. 
im m Mgkt pxmtmim m mm% m-
&fm@m mmeity «ltb mtais. m 
Sf^iiAts m&m m M»a waailf 
'dlu8rte''%  ^tin m tin mmm  ^ ImmmB s-ii#rf«s, 
la<l»i>al> MTPi® ^mmmi tte its #»t, 
i^ fl 1 wmm m 
Xm^ «aa«al 
. "fiaaito ,».»*. w s 
t* MmMm leiwaf i?oetl»g st tte »*« 
reaft* m% 'fc*®# l»at i«t 'mA 
mM tme^ m 4 
s«"'a»t« witt «»t]tes 0#t mm* ims • • 1. 1» ^a®i4«s 
Itiats 4to««l&a@t M Mu. •«»••«•*• S* 1. »ftiHSg 
4» %jk@l#%a a0«tly 1««® ttoa &-fl««3rea| 
tm •a*4» ®f ttoe fl«t » • . * * ••s, 1# -efipillayts 
%liEisl«fe« aoatlr mmm  ^ than f-f3.eiwis»t S 
S* B,a«t9 with jsaalJl gl^ wftiClKe €#f»s0l©» oa 
msA }mml «f dea#®. ••».•*. 4* & eHiaj^aaaio 
IPlaats mot gl«aA^«i!' m hwwmhm mr I.«na.s |'#aMid.ar lwai.a* nsai®# «, 1. ® 
S, %iteriL#*» sfe©«t 1 mLrn llaf«dp| » .« »f* i« ptlsaa 
%to3.«$s 1.s *•- m »s»» wia% s»at« t® lt-oe« 
— 
f* »3ra"eir| a®iadf %& 
•"be##! » k^(8a.#ts •«« M* 
, i!p»s m, ittfetm *8 
8« triBwef ftBltl# ar tfee i«wef with fei?asaiia«%« 
i » S Whri-
©at^  p«8tiiia-®«mi 
fssai®!#' is^ waalsia- ft^ artag 
'litl 8»ipex^  ^^sA/e^a %hm*W »ttki-ss %h» 
€Lmelw S« 1. iiffasa 
f» SfifcelAts a»«@£l« mt aot nmt%' tte i »*' iwg* . • * • • ,10 
%iki4«ts wl%% mm' ttaEi I w&». i»g» *..«««,.•.• «I3 
XQ* os »t.«t atitt 
mssaixiapisatft 
"H* - - Wmd9l» %&• mim «a4 hrmmMm ¥ts«li # i®. S, 
mmrem {MA&m &sm i& M* 
mt vt8«M} it«i®i» 9t p^m a wMt# %e®l' ,IZ 
IBs I .mmm B m* Imgtmhwm'^T «»%• al mpmt ^miMm 
mii»b hmm, ii. i.. 
imms 9<S_ tm* Imgt ae«lmtef ftf@x| .ptl« 
li*' Wemms  ^Imem m tte- ta«k . . 
•„ m sllgkiiy kenial tte • ••. • •, • .14 
Mrt«« #f ImmM. tmmm l®d3.#A  ^ « * • » » « « «2.@ 
14* ^«t&s « mipm  ^ •!§» m*. mirwitit 
sjtefitlm 0,awmm m mm$,j mwmf% «% annit •- •- • , %4* s» 
is* 8fc«at m 1s»,«t m i«t» tsaotteiiis _ 
rlfil. *. .-ts. »• iip»eti»tlts 
tteft b?aa»l#fl mt 
li# msasllf mM mm$ ttmm ^§&pl0, *1$* !• tylekm«» 
#<«4s «twma.mmm. -t®-' 
If. 1. 
i* terw9ti«« s« s» g» a»»t& twi^ giaasa# 
, li^ ff^ li,|r tstsiwil:«ms.| s%mm b-s to* Z&mt. rei^ isg 
ftt ffe« m$.m, saewmtagi u..«i»9 
1*4 i>t am* m,. l-mg,i 
s^ imlvib lowsi -fl&mmi., 4^i i^ hig m moami 0«@»1 »* 
t-mmi M mb# Imgm %hm tliw irail«k'| pAm m 
'fto' 'k:««l< 
,^ ^<«Ks| XUisM® %mm%g stwtwsi' Q t^sm '^ «t 3t'«f»aj8« 
•lw«gle»i ima wpm t^rnm 1-a » smA  ^ m ^ em l^w-Mhrnm -i^  #3  ^
It is of littJitt feUw 
hwa^etty mm^^m tltsfel Mmm* &-4i^  i#©fihp»«i» 
^'Mmtrn »tea@ 9wmpiii^t at tim ]iM«si 
mlnii^ tiif' i*io m* tau. ffiii tte m t^s  ^%m'mi} 
m«&9s ikli0«. flm% 1'*® w*' 1«s»1 ». wi<it| 
'psila# @*s m* iofigt «ffm'%ft| $*4.4 
.m* 
"^ mlalfflimis i^ imi ^«il.na«>| 
hi^  belnir! £*€^1 Wm  ^ltetlbii^ 7l 
mtm## 
fma 0f##i«« »iniinm.«» tpit® x« Wkh im 
lismt 'wl mmtst* ^amw* 
t* .#»l3.3,.»t» (!»»> Wmm» Vam^mm* Mw i.iwwsnpwi«* 
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malarltattlga: AMwmm t& cisiifswat®# 
hfc ©iff, bi»a» 
A wm@A fsrm 
f» SmtTmm 
M* jmaMi mhr^-* 
's* ta7>oa.l&i&i)a i^ maS 
3%ma l*S--i is* tali* @l«4iHp, hmmbM  ^ at ttm hmm  ^
.-amo'&t- &M slmmtlig mmtb «&<& kbd£>t(ir %hm tte 
i maaii* «b©®t& hmmakh.,. ®eali«wt, f-to'm* l«aig,> 
«*ii» #fttii3.»t8 s*i«- •s-« «t» imst i*s 
m* mm»$ g^wms wmiml, timt tw<9-this«s -aii- l«g m tlbm smmMi 
'imm i*i »« imgm 
jbwti tito statait* - • mfmst 
S^hmm»$ Mtm, ^wwitwrs 0©*» Mtia.#! 
&si», s^mmt wmia @o», 
a^gateii iip i^es' is tmmA m 4tf- -soils. It #@iis»i gxigxlng 
t 
wHmm, It ts Bmam mA fall* 
s» tilshi«it .^ &a..«r 
Mmm s-s t«il, -imftwl, •3»#t m ,^ ai®ia:-et«i shiatte® gL&hhmm  ^
Immr i»«s telry at Mt^ » 8*15 «• l«it paiidel# t-fc® 
l«gtk ®f tbe ^ast, «ft®a at tto lhaui«» 
tag, »®fQaii«srr ¥»«8lie« ar l,®#s aip*««s«ij siUkolei# Sp€ Isag.,' 
'8-lg ^Imm lammQla.t@'i #mt® «iib-»ftt!dl| 8^©ttt & jm,. l0bg„ 
o 43 
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 ^ •• 
• 1 
jtosaat «®- itaaa* met- 0iMt mgli^ $.  ^
»0«ittei- .ifegflBaa  ^ 3%iUm^» stmftm$ Wi§Mi& Mm#» 3tmm & 
• lBat«&g.i ®y.0 1« s. gp»» of Wit ppfdMm* It tsf- mt m^oAmt imm  ^ t& 
•^-«r laps'ti^ f#* 1* i® ««i.y ©a® t&® «f tfcs ppslsl#. 
•^ mm mA full. 
h* lei^ gofttia gatgw l^l'iftg® MmsS.* 
afei» tttftm'l-f ss l^#, hmtim :«yi^  slmlte 
%hm th# lbt«»#t#«, #»..• 1» ,^| ]^ i«l« #»15 «»• 
' inia«i«s *^ 9-to 
i-a.4 msu,- l®®g;». $-4 Wk. »!««» 
M.8tegibi^ ia»r iwwtta t© €«4«ir«S® ©awlfc t» Itsas  ^ mXtOrnmskt 
sugsi •0®*, ismsat mmmt% 
6»iii 0®.., i«»«ai *'1® ,^. %«fti MmA» 
' jetta^ i ®|Ni®l«8 Is fawA &v It i« e^ af®® aaft 
':m0Mm wmy »«»« aoi faa.l» 
itMB S»i t«l3.« «r8etc QtlNiftiite. %bm 
mates slsm«r.» tavoliit# i^ «e <lr|r| taalel.ft@ 
4»|:s 'n., }.«ngt %n»sl»» mmmMM i^ sfl^ s^s 
4*S m« wl'l^ i '^ mmB mm%wt§.^  tte lemr atetiKri 4 mm* X&m,. 
t@ fteas «ma besi k«(lii«* ctelfiiawts? siemta «•», 
-tl-
IWd fisftt i«- mjm- 4a OMLalWMt ®ift t# #f m t^ fiaft«Qe«, 
St«i S-4t !»•- taHi stoats, msm m l^ :®# Mirot®:!, 
sl»t, s-1® *• 
tlMi tif i pai®l.«' «©» thm h t^-Wm Iwii^ lft #f tto 
••-pl,0fj t® %&® mmtm 
\' witiu  ^b-4 flqwcien!^ * »i« i^ qgi -  ^% «mm 
l«bwi 2 »« l.e^» 
itetla  ^ soattattm 
^vmrnm QMMtmeLt fagrae a^awifl* 
/•WemmM't Jfewai m Asf j^ iiy .»®ii r^e t%mm It is of' 
itaag tail, #l«5i4««fj »»» m Mm. f«l3e»®«at, 
-apf«-wtlag I*!*#, flat m Iwrslatui 
S<-1«§ te* otslA* ms t^tsms «t 1i«Mi@, mtX» 
• »sf^ f i^toBl»t« i-4 *t,- l(Wg,. 
'' Immm &hmt t tm*. tt#w«a a f^ ®«wf-te«®as. 
'' ]^ lait%g%iwfc8 Jaoflta to -CM-'iitgw, ««ai«» «»i m^k^hrnekt 
• •s'fetjlwtlwkp, 3thlwttti0rt st3»%t®e# 
&bblfltex fm« stftw £8 tjgf it t». «# ijttl# enr ao 
IS* WvaeyOm Plafc-
£» Wm» ^em»* 
mmAm* 
mmB' '^ m£% ,^ ^  fi», aia®!.# aat mmVk% »hm^  ^
yi^ ,, ih% mppm mm nftm imlwiSm •Si® fasl<A#| hlwAm rlglA 
w swjs-lk #ft«m MiTf Am»i faatol# iiffas®, 
f®»l, S-^  to, le^  | tusi^ iiwt ia tit# \m^9-% etlksl#t® li»#ar# 
;w.g fl««3pi4» #•$ aa» 3.« j^ #wi» l»a®»*ii,^ , 9#8te»« « tfe® k««3.«| 
_ %m  ^1*6-^  ** lei^ » Im-fWii. s^mSMmm%% f«l«a m 
• l^ m ^  meata* m%th ta f^ aas. 
:syte^«( 'q#», tiltt#! »»«» '^ sapf pwwija, stktttt' is ]^ «esj. mm» 
Stlllwatea?, »®«t]Nirlf| laii«i 
&i« Is m ter 1%: ts «f ftai «»£a0®i« 
Wwmmai' m& tM,»-
.|t» •• l^ mMmmitm (Mtttt^ l Mmah, Mstx l^iim i:0m<*m^ma* Slmh>mt^  
mmm 6»is 4te* mwrnt,. «£sfi« sM »e^«%| 
«t tto tftpmli Xme a t^ « t^li 
©tfiiferiwjs ab'wsrs '^ f te* lo®f» aawwi, imwiasw asp»aiia®» lower 
«ial» ^ tm hBiWfi 3-10 fl^ «iwii?«4.# f-f *# is*j «!»©« afcottt 
X&mt 1««»3 i M« 
A m i 
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1 1  «  1 1  
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M M '  M  r  h  i  2  i  I  j  !  
3 ^ * i 1 i  !!  I  U 
-  i  ^  
! i j l i  
i l l  
3  #1 
p* 
Img  ^ '^ ttm aoitlag «t tM -mm • .1. isoi 
m% apil5«a#t» te»at • . g* 1* itttlfsslia 
i» .latolft liaa^  B« a* F. a^ sMw 
... m!€®» '8»u is. •^ »»l«e| 8%®a-tto; »b0«tlt m |«"b«8®«at; 
!•* l« ,^, i«# w* .ll«t #* tanr-saa'leri. pmiAm s-* to* l€«g, 
te«i«sto a^ ajtsroawffti, a-6 fl»efe€» 
«lmt% 's»it m* l&mt ^vmm mmh %hm tM- Immmt. lmm» 4f  ^mm* 
'tmm» 
gf^ tgtiatl.eai WmmafMrnaim %& qkt.a t^o,»- msifit t#- «it '^ m*. 
imlm 8o«, 
Wem^mi l&la ®|««4#a. is wmm 'Mi i» #f a# «aMedL« asBwrar 
fisi' 'fftu-m 
i* msMrn Wm s^S l^mmmA-
i-it te» tall» 9.M. mms  ^ fi«»iiigif 
i*# #!.» i«g« »• wlid, fiatj jpg^#.o Imm t^ 
3.*s  ^to* !««» amtta®, pe i^iaas, offat#-. 
m£7 mu -glm# 
2.Q»I.3 m« kmt «t 1mm. aat liiptA.# 
fmasflrmM-t WLtmim «a4 .kaaswt, t© 
 ^8  ^VtmiM®* «la&aMt..8 eaiiiail» mrnmrni IMf:i«| ?«pt stll, 
aB#tA| WtMtm, lailia ©a## St«w»ai 
mwteilpii si&», llttl#! s€@w«<, stmom 
i^ mm Mmmmt iwibsrt sii^ t aii4«y». asiatai 
I 
•A 









I I I  
momB L, 
m mxfim im *« faftlnap till, *il& 
-0.&mi. sfctttitot :i^  jgpi&^«t8 tm to wm  ^
_i 
3»MHa tfe»- #wmw «al tiai- floswlsj 
: #«!• «M t^t8il| teiAiA m jpomMsA ©a  ^ t^usliiet at 
ft-m tito %®«tb « 
.%, , i^ «wi l*akw*i,, tfe# ^pr s-««p«it •'"« • . . • f 
i»iwwp #«»»• 3-#' aftjetrsit the «»» i-'t wnem^m. •» • •••»•••••,*.. s 
S«:.' mm tfte» t1  ^ mmmS, • •% • • « • * « i» S» %m%mwBi. 
'^ ' mm tlw te Imm&t- • * «  ^ '•*«**•••«• • S 
- M».. ysmm  ^ am^mm m • . » • , . . • « » « • •  • # ,  b »  
«rws» 4 
'<1*  ^ ' @te£%«r thm tb& imt9£s«ft#8f miAm #*€ • -• • » • 3-* 1» psrgiM 
imm  ^ tlmi . # *4* 8» jltttigiwlst 
$« %^mm uritli •»***»».«'««.•* S» S* '@«tthaartie«i 
Immm m tte at iMit » i 
i«. •<e£ X'MK ^mmrnt • • • tft* B. -••ea3.isws 
W$mm ismt j^ roed.»stis .• f, $« 
%• 'Smmm tsttt^ gia &» aww-ip?w8s» 
Stan- 1*S*& Ite* teUL., mem^g st lmB% tli* 
•%mm mm$ 1^1® wii«» p^®-
&••§*&•§ xmrn* bnstte* «sa 
mmmmm s*® n.mm  ^m 9«piilaflby 's^esdmil wm%mil, 
to Mm»tm, tM mmmi. 3.^ Mt 8-lt metm im&n s«i 
is-ii mb,. l&n$m 
'MmiatiMMmM W&im %& mmtMh t® Sisseast, «Mo «ai 
atintt h ^ emt 
It IMs i» %. wmi. tm Vftst# 
figm tees«* - M' «inr*' 
i'« ..ftgwfia tmmtm lmmt>- ^mrn-'miim**.,-
' ' 3t»9 b2.»s«ft lift* 
' -10  ^m lmm9t - is«' %m  ^ ^3 %wmsimm tetsflte* 
ta "«ffk«tl«%i! te« first 
;;-.^ itei;i^ '<«ixi^ «it §»#'««• -mimMf. -m&mm 
tetl sal^ #t« t« -sidd &3,m^mt 
- l«»glat:i 't&is sf@tta« Is m M«i ift fi«lif^ asaft ^mm» smm»* 
1# J**-'- »>i(iN»^©ak WiM €te««s*. 
i^tts SwiS ia». tftli^ . mmm m tmm 
mom &r Imm fgoieift l«s*3 
"m#ftttiigi' '«id8 'f«4t Sl&m* 
mmAt, 'iK8«S m*. Xmgi fimt 0.wm mmxA $*iMrt«i-t 
mmrn' tl# mm •%%T^0kt 4-4 mrnm 
iestgifc«fc.t«t mwA &mla  ^qnttsa 
sili» 'li^ i^ i Mmmmi te^m. 
afc»*© l^,ltt8ta^ @» ©#•, I,lt%34»}. Wmmmt fri»»|' 3fciilsf«teiJr, Still-
•IWigteil ^^0 ttfit.@JI«« p»F8 la. itra-^ a anl 8l:i@ag  ^ «I»mb is 
m '^^ Ttmrn* 3wmr» 
Sl»s AmAmtp -©seet, 7»i2'te» tall,, la-SO a®i©s| »&ea.tfe# 
. i«ftptr tfe®» tto# t«te»#t«s, «*®3pl.8#fi«g» m&m of pil&sm 
to hXisAmts ou io ae* me trnd wlist tmm  ^
wmmt #tn» M »» S -ftirst #i»b two--
'""fyLi^ « m X«m u -M@«i «i!i 3. l^ w sib dxslQsiiw 
'awa i^«li i@ 4hB- mm* 
MatgiMt-laas Mmm «a.lwr4al %«1e8 mt fjs®» M«tae to i«st®TO 
sfttttl t0  ^ &sXA>msit Wmt% slli^  
>« 
ii gl^ u» is &«t c^ usAittt mm0k t# msA mmmM 
&ls flaait is t»it« siiftila*- t® B# T^mrnrnum  ^
'i# aewba eatteptigmt s®«thia« l^ faw-^ sewi-a.-
-sfewi mm^f. s«l.t' mnqi.* sba mo&tk| steatlus 
me- futeseeffitf Mitoe S i^ &u Xmg qt i«s»i pasisi# l.S-t 
te* Xmg  ^ hvsm^B msm% m sfiteXftts- ma  ^ Imamm* 
fi«w$i»i..j e»s-s»5 morn l»f| sli«® Xmm 12-ls w- itwig, 
jlab-aa.* mias^wi* okl.ak«im soil 0«l.tf«ariti«i sesellsrexsi into 
Slll^  ~^^ ea«:| 'mborl, bi»]ul| 
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MrntTthviimt ttemghiwl *l» atltst atatai® »i 
'fe*., I¥i«Pt Sill I la^ lsli Idttl^ i Wamm, 
.awbmbri sttilwatejp, 
t *gkS,B &mm Is « wwti t& «ast# ^m%m» mmmm 
psa l. Mm^mmrnt) ' 
Jb»m3.s> m iwrnmig s^, Im to mtiiesi taH, mmOJLf 
semmm *ltk m ©laiafi jsartl®-
ulatlag mhmm tl« glwks tetiram tit flsmimt ^0e» tl.m»% i^ «em m 
•3ratiaiat«®f'i Xmmm 0fl»» wit& « Iwft @f Ifflig utait# iw f^ey Iwira at t&i feas®. 
%m or law, s%t»s 3 tdLl «e i«s» f 
st«ss i to. tilJ'm'' mm -^* 4 
B* ao% we»f &% P. «aKa« 
wafeliy «t %«««, s»*»irr»i» s 
3* li«nft@ s»§ m» l&m »•»«•***•••«»«*• 's# <@.&sqpmftlesft 
l ^ n a s  3 - 8 « s  o a .  « « • . . . . • * • • « . « • « . » •  3 «  f »  
4» 
^wm sot t«f%ia| «£^eyt8g i^ %s«q@te ««»«.*.•«•»*•»•*§ 
i* I^ ni@  ^l»«0ek« ••»». •*•»«•««••» 4* 
w>t iMib f^ m% >«iW| f«alel# ,^ • • • » S, IP. sffiA* 
-lk« 3.caft«  ^misf' t»««e« * « • « §» f» 
W%mt& lima 
teljrj at %«3» ••••»»• k •««•*•«.•*•• f* f* smstei^ a 
.aa^ t^a I... JnsM  ^ Wnm  ^ Wsn r^nHmMm* Im 
Bkma 0«ll«*s te*. tau.,. «^«t m mt %!»' "%«§«',. ma^muaiAi 
mhmmbm imm^^  oft«a 1-10 
^»®isagf l^&e3.«%a s-f fliwespsftj t»s 
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Simm. ^  
amemlmt fki» ia f««id m pmMim miXrnm It ts mt 
•mm  ^%# lb® &t im t^ lm 
-$m. m& ^mmmmA t» fite«ai« 
rnmm l#'^ i #»- es^«»«ts, tim-
'tsm'tmg fe»s®mag sof^ fcatisafcsi smatl« mhm%m thaa tto- iatissmct##,* €k»-
•psmmit aat; piml^ -® S-l® m* Imm* %»a»b»# 
m- g i^Mlmtm S«9 &*6 *» loi^ i lawi »•• long, 
f«B0A mmt stf Mmrntrnm  ^ «I..BteBa}. Alfalfa 
rn'mmmi SbrntAm, 3tw®s| bsiel- sill,, togllsflli stwroasj 
Mmtm  ^ fi®!, ?or*#3r« 
'Omms^ mt fMs is mie^  Ml ts a«  ^ sttasiwit In 
omijitem to %#  ^aiili 
f» l^ a amfttotf«rtt foct* f««« 
t^ i, musot&t tern 3mi%«t#»lqi| 
m tte aa t^mi 'blw^m mmA  ^ tn»aftatb» 
«b®^^y 8«'l»| jaal^ a #«««•* ©fti® iplk«3.#ts •4-f 
fi«e»i| '.glomw s hiapitel^  m tt». site9r«»| 
j^ tsfiilat® #p|jte»i«t» witl lait« «* Wm the®#, 
 ^mmimtm rnpmiAm* irl«i sftsai imim mt ta® %«»•• 
Cassis .s*tl(*«dpt te'ftaf4i% mA Wm-Wee^mum eagfe^BBati-
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1. fallals  ^ » g 
fitiesaatsas. 
mu m«%- tkffla li»a,| * * *- * * ml* W* mtoH&m, 
atbe»t twt@« mm l«Bg m Immm  ^ S-® f* 
9* 'immm i->t »* Immi flmmweM* »•••••'«*•.« 4 
,, • !.«»», 4 ». Itog m- l«a#| S-S * . .. .S*. f* sMs%ll 
4». . :%ItaA8F%« S-# G.msimA* •4» r« s3.«%t«p 
• • •§•• .f. irersata 
i* •bms'fciea gttofi»a, :imt«. 
•SttBs 3.-S"&i, t^ l, sl#at«y,' ««$• aa^ li'sfaaatha aamal-
sli«t«p tlwaa tfc# fcl.«teii 4-® «• ie^ » 3te@«w«i-
iik« (Mfim wmmA  ^ S»-S«4i m» iMCKoiiiag; 
S»iS flmmeAi 8«»1S »4 l®g| fiait ^wm » »• !<»§» 
. »«®6a4,. .^ a^erfat, 4  ^ Imm ^®«waf«l.y 4-^  «• ica i^' mtm 
1-f wim I®ag« 
•^%@s to- ««aife fe ItmiArn  ^ ®em® ajai 
stoifosmia* • 0te3-alwiat jlta  ^ sl®v«sf 0ai4o 
'So*, Si«f«tosi ails 00«» iai^ «i 
to,, sw*a, 
q»aft @0*, @#«» s%mn k. Wi&mi bigl«ir^  
sthl.*a%#r# stseattm.-
a^ritaii Utts si#«l#8 Is tmm « Mrf amiX* . It. is #f «@Ck»0stl® 
•S* getiasta Scwttlaim %«43«eia >ia«aa«» 
3t«a« 1.hi te«  ^ ttaas tatftx»@&«a« msaes 
« m» Ijam « s^^ at, ®^1.s 
1« .^, m & s^mmisMt sflA»l#ts M ft;f«t gl«» 
«fe«% as loig «@ s^ wftf Imm&m appe*s®®#-fe%«ffl8«ftli, i iflftg# 
fl« »• 
Vtrgtaia to a^ liat Wcliftcwt, »M Wtmm* , qyaiMWgt 
Brl«r| a&i«&«a §itf, 3tmm 4 ^mmi still- . 
WmstMt ®fiis Is fawai m isy sMl» It im •&f m- mmmM 
mm» spTtmg. soeii ammat* 
S». ajjataiga atiortll atet-*8 lt-a«««»gr®®s, 
S%m» ®-4t 'i®. tall, si^ #» aa@otfe| a^e%«r thta tM lat»f^  
moiw; %laa« l«§-a,§ te* Ismg, S-S »• wM», fiat, tgsai«a» 
0»&-s te* m 'iqtilmt3.i^ » #rst«« 
fi«nr«rmp .|l«4 ml* jl<e»si- -i^ wma mMxmm  ^ witmi.., 
1-^  ,a«e«a# .mmmA f-aawirwli imna alwwit 4 w# l®w^g» 
ai»tel^ ft«i ^kba«ri*«s.« te i«w«, t& mmsgkA asi ®ia»s,. 
e@«t utti«« 
leiai^ »i fM» im tm^_ 1» woMs ai^  It is of ao 
4>m Hnartaem »i:a.ti» l>» tail f«j»a»-«»(isi8» Ws^ m teiall-
®eas(«* ii0«w«^eab»8» 
r^tiss* 
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a. S m mom* S.- lwt«»e«f»s 
1-3. 5 
g *• l<»g. a. 3« 
3 aa» 4* 3* 
!• ai-t.«eta gpaig'blitt.a i^ wgwer* ,f«^batia befell, 
3fcg®s 3-f sSai^ » or b«lew trm a hTm&h-* 
isg ro9t@t@#k; shaatbs 0Q^pr»«® ,^. ©•r#3dl.€®ljig{:'f1jXa^ SMs S Im  ^or l»s% 
'i' 
often lim*lali«{ S»8-^  «. i«ag» . spiteiN i^lc®., l5ri#tl«s 
6-lg am* i«BE®i fttl»3.«ts as. Immt tlm% ''0mm 
'm ioiig m tte @pikiA»t| #«» ^§me^m Imam 
tf 'rmmstrn 
gf:«tepi%atl«B-i to Seas'W, g^ofeli to- M.mMm'm  ^ furnrnm 
eimAmA. §0*,. i^ 4««| ®3rt SJUl, Qs^ mai^ t Btmemi 
Stsntm 
Mmmrnai, t&l® ^p#ei®a i# tmmi m a»l,»t -se-il* It ia  ^%mt. littt® #@ob-
%»l»g to fall* 
t» -^layta> £» f.» ¥«u.»r fesfeah. Wim^oea  ^
3m -^rnmA ^amv» 9as«« 
gLmmm mMM* 
3t«@ s-ie 4s« tiAlp -«!?•«% m §mms^m% %%m "bmrni fe»a^wl| 
sim&tM lo©s®, -^^ Tmrni Wg s^ -«ssrtfc m mtOmmmi flat} syita-
3.1^^ 1 spsl^ lttfs W&» b-£'is%xff8 
.!• S« g«ii<mlatii 
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st«« m* at ft»st «»et, tmtm pem%m%* m 
'{»at| ^ ^efegtma witb bl^ #s 
mm%k m -^ rwa i^ spitewf s«s«« «, l«gt . c%«m) a%»«t s 
«s:ii.tiit8g wgimm  ^ pilNgtsemtt «t%li @ i^m» 3*4 
«» 3.-^ a««| i»f «• l«g-# 
f0wi falt^  st«t«ib .mm i^ meHtm 0®., 
PsrI Stli, mtsmm Ifeakc^Ni^ y. 
llttl.*! psew l^ v«iia«  ^ immk, Wmmm  ^
Saemm t^ oia.^ fi»ft sity, slswm & stihwa'te, i^itjterlyi stillwat«fir, 
BtmMmi vdiaii d®«., st«vtmk| veodimsi., i»jltti»ai.. 
Wmas^mt fMs pXidit i» m mwlmtB Am« t@ %|» l^ ips «ins« 
l#sl tm$asw t® asteals*. Saofttir -mM fall. 
OTII«m.0* 8®«air, 
Jam@l or '9«s»#a wl% flat 
 ^ wm  ^ a£ mmEEM m#«wi&| 
glwrnm mA mbmvilm Imm. m i^i « aie^mis, tli# 
#»» 6M. %mm> mms  ^ m 
3.* @f «t«arli« i«mK 4 t§mm m 3.@&g m m iMm* • • • • . 0 
ilm  ^AtmriXm lmm& 3 aar® m Imm 9M 
4!|>uwx*t. ..i* s* iwaltwri 
Mm , iratte l,«i n« Irngm • » « • » «t« !« 
W^mmm mm m Xmm hvem'^ m  ^  ^ -m* l«t m mni^  « » M-* s* e-£«8«fal21 
1* b®m»tltl.wi^  wiittgl. {^ :gafcl:. arth,ig» i;,i«®-a*ai^  
1* i«s  ^
10-^  m«afts 10»  ^». wli«# 
ttoitoams' 'm^bmrnt pmielm Imm^* t^mm  ^rniemt m- mtB 
wsm m I««0' fi^ ill.«8»«M«iitA ia tte n^«s; m mmmeM* 
1© «• Img'm Immt « t^feel#lis elosAy m atort 
'bxwKsteft &t ms&m, ma^y &ftm &hm% $ xm*. Imi^ t mm 
nmailf 1--# «• l^ easg » ia»».| ffeait afeea* -H m*. t^ m J- »«• wii«* 
m&teeimmwti seositai t® iowlstw am ®4itl«eu e&iafca^^  €3.®*^  
lai^  S©», Smftm* 
Mmaeikmt i^M !« f#ni » m48« it i« ms^- mmmm Is 
lum* Smm0* 
Wmrnrnmrn mlma. {!.«) .1 *^ »«#* 
pttimi Lm 
mrnm S-fi to* taii* «»«# m 4«w»lwft* mA m Im&X' aeit^ i 
-mt mrn i^ paolsiit e@a-
fo«mt q# 1*18 wmtf immmmt l^leiafrts !& ^9 swi». m»fli m tte' mrmm  ^
stt* 
%» franl « ftiiit 1% l& mot emmm 
la '^ ^mekrn •B^m fall* 
h* gimas«ia.^ qit -ei^ «»g8a.li fl.4 Mmrm Bmn^a^»0emam- 'tem-g^ss* 
iteitw @w»-gfri,3.t tm. Wrn^m^-gmm* 
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w e jeg 
t*« m S*s m & wlapii m wim^ms tftsaa^ ajp «Qiia, at«pll« l«wi 
x'« 0  ^ "fe-llb wt0gj,#®8» «.»»•»««•.••«••««'«•••• 2i 
lii@M«  ^tte Tmrnmrn with iAm&hA i 
' t« lisiNMs S»S>»I.# '&»* Imsi t '»sb. 1ms  ^
W &r mm mnm i s»« i«»i «£« S* wlliMft 
- 9-m, i langf «.»«»• *s» b*- 9«^sala&lis 
%ftei»ts i n« l&mt * • . « * * *4* 8* twsJtemnii 
mmtagja ftiif«»tg fi,*! mjKea.m 
31w»- i»4S ti^, MlmMWp a »I««sb»; 
liitixf, mmb t &t Mxm^m luMr 
m^smm Sn^» fillfomi, S»i9 m* ap^^wtMi mm tte stmSt Vim 
' ftiNkiOfUt, S Mt iiaaigi ftsrst gLaat nswiif tler«»-
f^ ortlui' M «s tM lwM| aBi , 
{ Wm %# '%# 6ls3.ii^ nt mi Mmth. 
iMttaeteii Sliia ^mim 1« m sttii? s i^l..* It %.«• @f »e 
-Stummf mA 1u3l* 
g« QjgltaiAtt villmm IWait-l 9mm» Sm^hmm ^mOm Qrmm* 
Mmm tet t^ X:, teiimri slumtte 
l&^&T ilma tte imtwaemsiava  ^ Imm mm %l«^s S& 
m* im  ^m imm  ^ 6 «* liws mv  ^m%&mt tmrnm 
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plant 1» f«o«i «a a:xf soils. It t# pal.at«a»l« not 
a i^^ aai to tes a(f aay Wm&m- •«h1 fsil* 
mtocaea h. i, k, 
feawffliSgtl flaats of- »#atm wltli. flat %l«i«a mA f®ni#til«t# 
ctf" with 
.at ««fflila3r siylia® «t tie ba«mi| j^ ieilatta® hAm tk« sailms* 
%«3E of 5®die«ls with ftalTB .lialf t&«  ^tl». i^ 41^«ts»l«. M* smrl&m 
of mtth iftsa tbift luiJf tlw lenglb &t 
®®at3pa8t« 
1* lrt«kl®a 8ea?iq^a itego* 
• Mms 9-W isu %t tto paWatsmti 
#af#ei*3l3r tfc« l«ww mmmt btaA&» l-» Im* 
«wwta, (wns t^f '.grpilaldt# 4-s mtt# lo t^ f«b®s®»at, mi « 
pditdea with m mUmtwsA wM#J& mwim rnmmAijag ^ix« italf tlw 
»4 -sw oa.«teettij' sarts# ski«» 
Ibis spmim is is tei^ » 
1* #«algea8%a a§ .^» mtlj.«t* ' 
m«m i  ^ at tte 
tMfi MsAes fi«t» 9aNMie«BLt, 1 
.l.oig m- iftssf ^mAm^ 'bsmmhm m^%. 
4 .^ *. Iraag., eiijjti««a.^  wi%& 
-lit-
matglbirtlm; souttom pmt- of waltwt oha.al^ ar .jl-|-tts» 
StspTf^ jBsj fert' gtll» Sagltal.; I.«aont, Stmemt 8««aa» •^ «s Okl«fc«B« Co^»». 
3ti»m ft i^ sfsi; f^ e«, s%or«»»i *»«t&9rlyi Ttom- a^s, ^ rnsmm 
"Bmmkm SWif flaat ts tmaoA ia fl«Ms «Q.t w«s%# plae©»» a r^isst s&mmt 
fill.* 
w.mmm h* f 
p«^»ijstsl,» wit& s l^toe-llfai stmrnms nln^f m 
•ia palra: C8«M« msm %tei t ta % -^ kmrn) *# %f tim »tm$ m rmem  ^
Xttm alcmg tte ^n i^L -^ sf m ia fttix«-
• t» two mm-B m &m sl^   ^a -AmSm i»iMgt, 
 ^ %m tmsimX ,• . , a* P* •mj^m 
• 'BrnM-m a@t t^lmmms m wis@  ^ , , » , • g 
t*' - t4^tbsx> m mmmlf m mt tto auaait e€ -tte-
1-mm^ •« 'skls, »©% t^ tisfsr, ..3 
t*. l^irst .glttw- a«»«i,-9p  ^ m at i#mt s®#  ^
pfttf j targifiy Mmemm s, f • telfiaw 
Fifwt- t^ia» Bow^ally mlw«t 4 
•. lae«H»s tmmi&ei. «t «itill«y, ts 
tmmmm m. prlMPr »t» « I»afy 
6* !Wll®g®,, a®e#pt #abjr!»s «a? m&Ay  ^ . 4* f* 
f^ 4«  ^ |o*- a®«ir»»l.y «© t» 
6, a^at#» tmm sp&mAw %& Trnthetw jsllo^s  ^
r« s^» tMa .»• • S» t* ]|^ %«seims 
a«t»# yab»ie^«bt «» wtth Ims tetf®* 
. fiwm atf«tiB«aa 
f» sufey-etliat# tim 
ffl«r#as f» f» til&tatia 
, _,^ ttert«ta ftol- elltat» 0 
8* ttots rsfettst, 1-i' ». abrot 4 »• Imm -.l.t,,fLos?lt®nm 
Plsfttii a#t TOl»st, If a«ro thg® 1. m. 's«^«%4*iiy 
l«ss ttoa 4fc »# Img 
'%m •«afeoftoi«al,-ar^  m fejwjsily aosntlmi m • ,10 
otoo '^ata-; stmm »©©tiag at 
immt 'weOm pmbifaanm 
m* m tMiSfe m ls»ai 
• •10» f» elr6t3la^e 
%i.&il«%s l^ agss tSesa %»5 ,^ a«« Itiaiii oa«»1IMj?t *S' 
%M.m m ,11, P, la»T« 
1-* ga»alm Tmmm. Mm* faspalw# / 
?* affiiwttistw 
3%«i m i®, 1® ,^ y«-fei»g «t lowar si^ @s# giafero«8-| 
at a«^»i msf ises®, Im^ ^«'6»w8i 
S-4g m* Icmg* of%« mam thm % m* wi4e, tMai rmmmw IS or mar#} 
sp-lk l^mta absttt 1»5 m, Itmg, ia t«r« rmm m ® s^roat, 
jttat 
gi:ateal»»iam& te»xsb« t# imtasft  ^Wmmm^ mv^h t© rafiam m& 
iiaks» tkmms^lm 0«k«. s%«ff«os| so«., mttili'i 0o,« 
Ssttafkai ia ali^ lA ttioAli^  w«t«# m «»% sella* It Is 
 ^a# mmmSM tep©rtaae#», aiwiwr sBaft fall.. 
WmB^-m 4ia%i®h» l* fotat-^ rss*. 
.»«•«# mi«t* 
».«a» l!»§-4 to. tall, f*aa a « i^a§ fa<3i^ ©@ ,^ p^#««at 
At stoaftte asr# » !•«« etlial* « a« |^»»| felai®® 
3. ®3  ^ l®sa,. T&s^ m S, m asM, tmalasle. 
•** 
Ifittg# la 2wiw8g mw 
Wm Smrn^ t© VtrntMrn^ west to 
aai WrnmiM^m* -Qmrnw  ^ ]te#ii&i 
so«y aimmm} Wsmm^ wmm* 
laiteflan 8##@i«» i« tmaiL. ^m$, titt^  It is 
b# mmm%9- ^mtwrnrnm 
S* MfMm. iBigfea*! latil* 
StiM s« f^ 3rU»mi'' @wi.i' te r^ t^ l| slittfttlia 
l€ke^% wm wtllmmi m^«. 3.«9 l&m '^ 2.4 
«1#6« -rlu.m*! s-j^ w#® s #• -#4  ^ li»iiy &t 
' «ewt:| »@&is ^«i-4 n* i@ii« mrmm^ m. 
, mmsmm pe«ta8»t# 
••^ ^^ ^gll^ s' #«i0t^  i»l,»lm tsm •Bm*h aa^s l^aa  ^t« Wsm* ^  mie^rntu 
• Wmy mm in t-M Btmtm* 
Mmm mmt ^^9 is, m tte© Immf 
mms pvibtmlemt} hlmim 10-^ m» Img- mS. f*4@ am. vAMm, &n 
l,-»»|. ml«il i at» I«b  ^»t# ea? !««» 
:#.'a»s# mkm- i##® 
v : 
Jiwr jr««e®f t# CMatoat. ite M ®«i»» 
""3,8®"'. 
Hii# is t«i%s mmu thm Xm^m a»i 
M» ms$s'ws$6mi ]^ l^« 
• -jpiirliwawct^ rto).iifi-^ i^riicrarpla *^' 
rnmm 4-s t«tlif rtaiatfc# %mm$. %tm 
iiaieB i*ii 8^®* *• wt€®, pil-a«i m iwe««6i» 1-S| 
i *. l&m  ^ mt i#ss 
/ 
f0mm% t» mtaigffis, t® hartta m& s«ga«. 
e«*,, -mttl# &. 
8«siia£at: Wm  ^nm l^j «a. »»iy »dil ta swt 
Bm 'Baaa^w laafc* 3t»8iP-«©0l#»si fa«^al*Ba»-
b».t«wmi VmA*' 
stauk i>€ Mm. tall,. Immat i«k-iniif 
ttoi m^p« sfc@atl» |wt%«s®(i6t m glalj»«i| mai®# 
1»M te« %*im* m msat^ mw. y^«s«wa% -asi mlw| 
vmmitti i-«s» .ttiuaaif $ m asjjt «t.« &eA m& m tli® sftkiaiita 
ia faiWt afcsttt't a»«. is 
Mm%siM%lmt lailmft t# Tmm »i mOMmrnt 
maine '0&»» ^«rettsi| Wm^at 
f .leswa, jtifai ffl«rs r^ itdas, f#»timk&lyt 
»st®ldNap3.fi St-lll.iw.t«r, saitei sttllitetsar, lit#l®®e-k| 
m%0», aswm.i»j Q&mir 
ima 1# m s f^ty i* fls®l»h»s amm p i^®lai« 
^MBwr aM fall* 
%. gaaa^» itl.a%fet» gP|g»- Dsllio ^as#., 
s®  ^ l,.«d  ^&% tl# 8-ls i^«. mtrnt, m a»&«qiiag| 
•M« s^ f©-tS m,. Isttg, S»lt «• wlt«.| i-a «• laaetgi 
», Ifflig, i»itl l«g -Witt#" M4»s sM ^pawwly 
h&ixy m tfct smimm* 
•MsfeetftttMittj Wm ymmw t# mmMmsM t®' WlmSMm mtA ^sxas. 
M«o> itt Sallfe2E®i« -wift Ajpt»»a4 Qa.;^ gtt^ i fapwi 
ats Is a Tttlwfel* flast aat t» giwwi »xt«a«tw3.f 
la  ^tto» It WiiM' tmtwsA«0Ni4 imm Sotttii *eirtea. 
b *  f f i ^ t i e a m u  MmiAa fa^alja»' 
f# flwtii®* #-ab»«tw ai^ sto* 
^mm »• ttm a ®«aJ.F awe oi» 
l®»ji #a%rc»i8', «p, ttot wailJM., imm #a«» tl«i tim tiit#5^ 
aoft®! i.,®-#.® (te» l€ }^ 3?»i«w s-fi,. «3e®®t- m sfitetlet# 
affa i^t « ib s»s-4=fts «» 1««, 
tittt#! Mmmm, stmsm % 
JM» pl«t i« teaoA m »»ist fiaa#»» 1% faa»lfi^ s. »«» gfeoAa# 
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i^aoal mr f«»aaE4al pmwew whttto' mm tiaif» *«rtaWt», witk flat 
 ^ttsw«lly %»«! M«i»« «s4 wito th» aiwi#  ^ ta «r ©Mt-
tjfttStM paai®l««t.- yaawAy i» sf.lkA®t« l-S if g-flcwwasat-
•tl» lows'- «t«4aat»,j tfc® .<l3r«t effe« ateat#! fttwt l«wa,. 
tf st«a?il# oar s«et^ @ «tgataa"fe&| »e®«ft l«a» 
»M»lag, 3Mj?fes tmlmim  ^•» tal«i of t&«-
%MtaB6 aaift m ^mfmt flewap* 
1# lasiA Imms nmeiklj iisttaetlr iiffmm% fxm 
f-afwlag a wiattr sf4M,«ts of ppl»aiEf faal®l» not 
a»m p»i«i®iagi p«at«jtwi 
iasti l©«ima »latl«sr %© »t« !#«?««# a«t; f®saiag « wtalMHP 
ah .f,  
t» Maft#® m% m&m tbm § ffl». wi#t «®i M ttois# m 
t>5«»@Mag frm l»a®« ealy la S 
' mt m %t «a* wmm wl««i a«t 
fersaemag tpm "baa# 1» aatwa 4 
S» %lfctlsta mtmt %§ mh Img-, 'bmk«4m *1* ?» 
s »i» l«ig l*«sj tt«t W* 
•4* h,«t0 bjwrmai the. fiaaily 
®wsm«s| laocj maa«« 
f^em mtm a i^ss m -mNfkw 
s^ ^#l fofatag 4i«tia#t »tat®r 3?o»4ti®»* 
§-» %lm%, stpmgkf mrvmA 9%sm0.f 
ia F# (Ai$Maa.tl»s») | »»l.f mm wmh. m 
l-»g m# mlk^m t ea» .^ *M« la K y«mw»IJ,ii » .***•»»•§ 
%liat ar is f^en#!-
•r-
4. boias '%1.ai«ts ir«im%y pttluiseeiat 
s<^# ais|- bears®! i l5l.^ ies. a0t feawatk 8 
-?* •-' spiteia#'!® a«l 
mmt- S an* 1® :^. 4. 1, 
kt»%» stiff', spiki^ *|js % 
\ a®#. l«g* ij, yaroaaii 
-itf' 
s, a«®pewiy m. Im^i flmts 
d s,v6©wios > » • * • • ••"»•«•• • • • « • • * # • i*» o l  
.%itel«t» a»« loigf pl«ait» 
,gr®«a* » !• * * • • • . • '* « # . • 7« f* mtilmms'lmmm 
9m ©f ©'cm l^ettotta l»iM» S«S wu l^«g| spilartats !•§ 
mk« l.s»® •!.• » » • jkj 
L4®bI« irtrfiffliet# m* »«alF' » • - . . • . .14 
10* aeatb« glattjr«s « the l«we«9#t 
, •• » -» • * •« » • ,. « 8* ?• 
Samthm atk l^f j®ib«»a* • .. .. •, .*,,••:* ,• • * • • * • » « • •!! 
11,. • mmm mmmtmm&f wttk &iirt«se*ifl.lf 
spmaAl^  lis-l»# • .« -• • • * .» .* ..* ,• .» .•'.« ,* ... .• • f,* • 
awi if til©8»- -testi!*: msi 
• %<3m lasting .» .• .» ,* _.lt 
• fmax^ 0.mhmm m m&lj b« m 
•fliae'ia atitiraiia. «%«»'%ri»eltog fsm , 
10. pm: tmemmmmmm 
hlfOm pv^mem% m 
plleas mame sat *rgiii« «®ly. . „J.S 
is* %!«.«*» 
^WsAm^m Img » » • * • • « » • ' •  * 3 l t »  W» fillmmtmlmm 
14» wmsAf isp«-a»t#«i a* asatarl't^ i llaiiii' 
ftan ..IS 
/ 
1S» Btmm ®f»«eltogj Wl-asl«» ^w?83.y Btprsdi -piffilli,# 
mmlW m lap<»i a» l«a®. *l-s, f..- s^hmtm&spm 
•S'i^mm msmt w -
»rw»i,, paftlsl# »WR®p mmm tkm two-tM.Ma «# 
' «8 l«f, «j8tt«aiy l#a#. 14# f.,. polywa s^m 
Mm.. SLsitma ®f €4,^ a%®| l®s# ttes® 1,S «• wti«| 
8pika»%s slo t^ay trf'mrshfiwi er-
•iitwty .JLS.# f .• st.qpaMw 
@t mft ^«pkt#4: * « » . - ,1? 
If. M.s^ m !<«# wt-. «riS»« 18 
a,fil«a mt l«8s tbas 1 m» .«•••*•«.. .,«m. 
»• I»g. IscttstliMW S-«f iB.lwig t» 
e l s b s s s t ' l m f f l b )  *  • • • •  • » » « «  
«»» 1«  ^.slkwit^ ® ®p 
it# *#• le»g 1s« 9*. 
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g«ififtea..it sssite* k mm^». 
Wlmtm 3-i .te* tAI, aiapl# 1» sffl®»ie'%a% tl» 
la tte® fsiX-i «tiW-8 with mmmMm 'toates, str@®g-
3,f • sli«pt®  ^ tl«s witfc 
msrfbwt ®-4i *• at 
<te4s,^  elllm'l# 
« mm0Mt fHsaiA*' mm teg &M&. ab-sut, l»s3.ni«i 
4. m» pa^smKma.%t fti-st 
#»M' liiAf mm X&m 9lB- tMs \ ' 
•mglm»a.meat fixstala td- XIsmo*! - mi QJAsMm. 
'littsfeipi# 09*.* mtti#, ' , . 
•aimagMi 'ai4« la. foaitti m arn^ m .-It 1® -of ^ao 
^mir ims fatil« ''''.." 
Bimm. itt» fall., i^ll.Q«t*5,. lAew 
:i^ , «%w-| imirs i»s»tibgf mm®® 
. ly «sw l^3 |^ Imm^w 9§^* brassfcss «p»iaiti^  me 
5»«l m* sfarsrilir, mf-sa*#, 
ttmt alf«t lwa*€tfl^  as %mg it# aifil8^®t, •(Ntimft #«»• 
tbm f«igt-il« l«hs iibfttt a »» 
Wm '$emw Ml%mt» mt. '^vkmrn^ *m%h WLmMm .mS, 
?*«*• 01tf, »ia%toffirif i 'tea* 
f&is %m mmSXf tma^. ia »l»t wmSmm- It is aet 
mm  ^to  ^nasy Bmmmt' .fall. 
• g l^em s»egite«gimm« kash* p«al»»^«a»# 
Mma 9mat «f a»«aii,i«, i-S te. -piteiBitw*-, 
• m a l^-
aai^ las. ®lll.mt»i sfwt ot «t the %«aB9» 
-g|«fc|p©a» atoaer®, -t# glalfej^ a pmiM.* wwii, 4-6 
3-*-s-sfcs »• l#bg, s|>sffl8»l,|^ -fttfe®*®®®! tm 
glidfe^swsi ftrat &.mm «» 1<^ «® wmmA #twi 
,-^ : -slhsiill.#- f#.jrtl3lii tmmm t#6»t«s wa* 
 ^ . Maia® t» teitisilt mmMh tiaw m& 
•'J3p|«®fca* IfciafcAEMti Mfsifs'0ft*, WWfrt Stll, Is^ lli^ i 
'€^>*-11 s^mns! €i@«, okiib^na 
• s i s ^ t t  &  ^ w » f  - a t i m t i i i i i  s t . i 3 . i w a ' i » ^ i ^  
wslfetrt at^ * 
,SW» 1» tm  ^:m at^ iy seAls @r i-sy It is 
m%' m^BiimM t®- ife# »f • 
t* y«tiw MmA*. 
• a«t® 3  ^i»» tall* A®®ies» wtiryi §=!«»!• «ii^ # «t 
lst«r fflttih gl.®to@e# lm9T  ^
ti«a «. 
1*1,® '4mm- sti^ , f^ lttts«-€r4llat» sa aaat-is 3i«» %!» 
rn^wm.^ WwmM htmm a1tfir» tspi^  ^%». twi «|^ } • 
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9M with l&m toSrai liiole 
iteomt 4 mu Iwmgt fel«4®s «ttli w&tt® mmg$mt. smu. mpsmmmi 
^ •^»eeat t# mmlw ilatow®, WX^ .glmiwas w mMk tm Imm ae«tt»s-
«A fcafcrai 4-? m*  ^ m srtt«f fl.«w®3»4i 
l«g, fivat gpimt 
s» a:8 #»e®al #»f afc»l«p 
ImmBii f«rfcil« Im&m 1^4 l«ig» 
'Biatetjtotiiffit MalMi to *i.ia«»sit« 'aai mn%h %# fetse^a ««i Sl«rit»* 
L»Mmm 0o*» mrnmrni 0o*.» l,lt$3.»r ®^«a S«*» S%#wass 
safidlfa  ^
i^»gg|ag,i Btis t« f«Ei4 m »oi»% «4 |il» of wsoia,. 
1% i» llttl# fc s^rtta®#. &mmm» 
iXm Wmimm lattf* 
Mms s-s fim. ®l^ a® sa? ip-ofawaly br^ asieit, 
wilifc 6«i«ilag fetttrsi sm«0 ll®al« »-4 ». 
I«g| stiffly m nb®*#, le s^ar 
«ii# €«»#®lr ittb«s«««t| faai.«l« 4-i «» ifi®g mm »ay 
sstk®l«t« fttptllasef 
fl«it 0.mm alwt m l^ esg a® #»» 
liw '^ %!»• -jftkilt «t satwpiti'i 
fteetil® 1*S Mfa l« t^ wtAe-^ liptl®*-
MBilm t® t®- Ssoa# «i. Mrntsmi'mL  ^ @l»® ia 
Mwimmm «at Callfowtfti.. foili Btll^  Maefea®®® §o-.# 
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t 1 
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i 
8«ii m* loag, almost as u'id®, teanets®# «»1 pe41©€a.s with "rtsesli blotel»si 
splk^ats 2m.^ 2m% fflft* Imst tttrglt, p®spillw#-3?afe«s0®»tj first 
m@»ttt%h to- ®i»»fQttr%k mm loag as m®mA glw» «a 8t«rll« 
l-rnxm mi sharfcsr tiMS tl» frmtt at m&twtitji fmttil* 
' Jmme, s imi» _l«»g, gps««l«t#» 
Umameimm t^B t© -5fcla&<»t,, a«it& t& Hoiia®  ^T«aats» 
-tma&stei rnmtm Ag««f,. St^ «| MSlmm S#»# 3l«i'»s«| Mmmm, VTlme§ -
Thlm sp«i@@ la f«Bt m 4  ^ It -4«' m% mm0. 
' is .^altoaa .ts hm at mg Bvmmt* 
' elttftieatlgM L* S^ea Swas* D«»t^ -t@Miae fflea®«# 
:s%«a« e»»«i m s» Iwm aa 
iat«»©a«is &T 0»«j?iap|lsg, t® a®a*ly maii® 
r^@gtAl»gp S-SO «. l®Htg» 1..-S-S •«• wl4«, m b«tii tUl«t# 
fit tto bas®! psaiflfl# S-15 -ea, mi. a# wite-s -splkel«ta 
tmu 1.0ngj first giw«- «s»-tM»4 m loag «s »@e«a gl,»» 
«^drt'«:p ttaa sk®Ttl« Imma. ©ai fSfaltj fe l^l® l««w a%o«t g«t «• loag* 
latffls to aai K«s®»# to H r^lis es^  
cmlajhwm-i st«wi»i »»fe«pmi «©•-,.-mt'tl#! mfl-ey, ai«tp>t 
ftiitoj Stlllwat«r» 3t®ii«ieat», 
®fcls is f«»i- «B aoist «0Sir ®#11» It i» s®t 
«R0«g!i In SklaltiEa t# fc# «f mmh ta®s®*taae-#. .9im®w^« 
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9o,» i»3rl«r| sc«aaa, bros®** 
Wma^Amt fMs Is tmm§. m amij mtlw Xt is vmm is OkXftk s^^ # 
i't*-. gastgqa  ^  ^
wtma 4*-f t«lli »&©atM m mm&'lf ®si,., . 
s-is m* imis «» wiift#, mmellj' siwttoe# fm^yaltat 
S»ii m» Xmgi @ptk«i9ta 1^, «lit9ii®» Mstwm 
rn'^m* %z>a»0ltdA trm %im raStfdI« MS'eK^e^ hTpmtmrn 
leots: mi, eo't-iswiif. 3,«i tsmt: lasi^ wiwsflt# to ileteigaa# 
t0 fii»s ®aa. M.mAAm» tMWl&m 'k 01®8%« .^ 
It Is »«t afe«ata»t t®- %m &t •eaaerai® 
•is'« Ws^&* sa*%#4 ya»t«-gi«»» 
Stfflft ftt ttrmi sfeii^ ®, «»#t, lat«r •^ rmtrmtp «r 
ifttting, ft*iO in. tally aM&tt AsHMly «i%lL f»lt«3E  ^.teirss 
0jBthTmm «» tmrnf pu^smmt  ^ ©illat# m tM as»®te»| Maft«s tpwafailag, 
le l^i l^ sagi,. S»li »• wli«* seostl pmlmlm S-IS 
«.» aflte^et l»S be, Ims* mwtsil.l.y tiwat 
^w8 %!» df amim&- #wb® Bmmhe.t 
8l^rt<e^ than tfe® fruit sm4 fertti® m» l®ig* 
.•lltfti©. 
1® Illlaat# «Bt to 
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Thta is w »»!«% mtl aM Sft t«£t«i. m «««€-
'ik vaatt fl'ttsmi «ini @itltlvati!^  ^ ammr ta3ll.» 
Mm • -yantiRga ailiaajim. I.* Mll«%» limi® 6®a®a* Ssposrat Millet. 
SI«Re' memi mr a% tte '^ tW taftl,. 
•tmffi. tl^'lsmm a©a«», glgto^w# m faptlltt^ -mi^ ifts 
or l@m pssi#!# !•»§«§ te» 
-tte %%mt mam Ittw softtlsgi 4*i«  ^ wm, l^ ^gi fi»t ^mm 
oa»«4alt' to «0 %9m  ^ st»rll« 
li«»i. S w«. f wm» wit#* 
^$0 .£a 0aoltf^ gmi««,- WX^umeLt i>«i@l«tlit, .^ 
WmmMmi 1m» in weAmT- the smik' «f '^ n^bafr^ oia -kllldft, 
It hm »mm^ tem in mms ^mam &ai fail. 
ts» jpagl'tw shtlagml^ ljrott 
f te« t^ l m l«a»». mam » 1«»» *»!%#* fwm^ mmt 
'tte %mt| mbmm i^mI#!',. a-^r* & 1mm 
iijfflrti: sftosatte fc«?l««t^ y fatpill®g«>-m«im, aaa f^ l«@»f th» tii& iafiehp-
u^«8 mmm m tmrnm i  ^1ims» 9se t^m« 
Atffe## with ®g®(Sll«?y siila4^«fe» ^atet^ is, stert f«tl#»l#i, 
'Wmm 2mm hTmm% tum^ lm&m%mt@, mvmlmt»t mhmt, S m» l©Bg» fii'st 
m Img- as t&i 
MMMhmMmi t9 Wtmmrn^- ijfclatebai Wn^o^ 
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Sail, 'aasa-ali gm^ms witfe salSt stwi aM a teiaia-
al iile8t«r o# s%«ta®t» spikm* Plstlllat« fle«i«»9 teKw m 1-3 sdlltmef 
afltot® witE -vrnf tiiick i?a#fcia«sj sfaaiaat© spik®l«*s S«fLciie:r®i, 
la pate«, o»# .a#ai3,:y ti^  o%l»r 0^mm» B, pl»tlllat« 
^4toga.«ts s«s8il® ta p»l», e««i«ttag, «f «i aM ©»• 
the tttJbre pistlXlat# laf3.©j»'s««»ft» th» stigaas 
la l&m tQXimtm» tirasts* 
ZiB® mem Lm fciisa-, Isiiim C-si®. 11«1« Sea. 
1-4 a. tAl^ t stralgilit, mskmtim at t'h® fe-as#,. 
ro#t» trm th.» Imm  ^ w>te« to gycwii^ # staaiaat# flmma 
teO»e-«a ® of » eflS:®-lllc» •pmielmM at t1h« of tl» st«a; 
jtstilifit# ls«ra« la pmim im 8-84 wmm m a eyliadifieal 
?e®his spik#l#%a mm »t«tl@» %!». othw ^wrllle with a 
•msf 1mm fistil witk tlh# •@tlga»ti© alaoat half 
its Im^hf #B»s» l«aawa  ^pal»as vmsj asall eM ©lieff-llk«« 
"Bw^ariasi i^» ^©l»» i® tmsA mmm m Imm tlimigfciwl tl» 
wmm as a f&T»m sart gr«la fl@at. %ilag, vmmfs 'm& fell* 
ift. m&m. wm-m .  tiaaleata m, .mo pm ckkra* 
3t«3rt, 
l«®li fa»a«l w tmt,% @&ea,mm4> fey a adfarat® l-i«et m m»L  ^ 8®4 t&« 
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w a 1@ 
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I 
Ik s 
(fsmit) wtnMlet, tear -wiimtftM ww or 1«#® trmai^ tneeat, 
mmtrn 
mimmm i.. 
wiik stwii if©ot«%®aks, hxQ@& 
««€ axlllasy tsfl-oiNss^as#® «f l«# sft&®s| .0®ite®l»ts 
'•mimaEmQ,i aiii figtillat# ^pikelsts m tte Mm» mi&t atm-
iaat» latt»siet@ly &hmm %h» fiistlllst® sfllsriletsi «t-gbiaat» s|>'ufe#l«ts 8-
liOTMet,, is, p&i» i^mg mm- si4® tii & x*m@Ms» om mmil&-f thm 
#%l3«r si»sall« dr fdiiselXsttoi fisrllliat® @pilc«l«ts siagL» m& «q 
* tMefc,, tertit rmMa  ^ suato® lato boUoirs at 
tM i?ashl# jelats, wltt e Btmtl* Immm 
ttjsst^ rileiteat l,- s®««s8-®eass« mli«gr8»8» 
•Sfl»s 1-S.*5 a» siy^atkaf swbeyliaarleal,, • 
®0«ferfi«8 S-4 !ifea» la%, tra»«*t0' €>3* at tl» l>«.s»s-
t«2i^ arf, aai ajEtHa^ t^. 3Pi^ e« I'-S tog©tfc«r, fc* l«®g, Imm 
piatiilttt®, tt^«r stml&mtmi «swt«r gLw^s of 8t«itta.t» sfil£ia«t' 
lim&f f-i® *. tmgi ftlstlliats sp|k«liit #»%ieialss^®rmte ?»3.0 
»• lm€* ®03*tae®©a«». 
PtBtirHiattWLi lli^@ I«l«4 to Sftfefaska soatiwaft to HeriAs, Tmma ant 
A lllia 60., St®v«»»| fay  ^ Slil, ®8^1sh| 
t^oe(g««i ©s,,. tittl#! loMs®-, Rpt®!"! mmm  ^ Mmmt Gkl®ke»st Q«.» Stmsn 
A My« l^ Faals Tall®r, S%illw«t«ar, Wsofl.® 0#», Stsroas. 
' IMs plsBt is tmm& is w®t :^s®«s, ®^ps«i@lly lak®s. 
•i.si-
.st3»i«s« It i® Bsms is %h& sC sox*# ^atal>l» 
Smmm aaft fiAi* 
mimsms 
ssif^ miai gtasats wlti t«»tael, %mm&f sillyt p®aiel«s| 
l^k«l#ts all alik#, la pair#,, mm »®s«ll«, ti» ®ti«r fitaiwlittt^ j smMs 
«ti®ttliati»f Is'rt.ow 0.wmmt ^mm» «fa.al,, wmslly «-«ir®3M4 *4-^  silky 
.lia.i2P# at l««8t at tl® hmmt 10mm proimmi iat# & l«Bg si®^ey 
malrs afe©at «» m the "krm&ia  ^ * • . l», 1* e«t®rtti» 
,ai«  ^ Mim. m^imM; m%m% twJ«i m- m ttm 
a i t i k ; i e A . « t s  « » . * . . . • • • . . • * * . . « » •  t *  ' S »  i i ^ « p » e s ^ m i S « 8  
1» '^ anthttis eqbti^ pt»« mi.« 
Steaa 1»2,:5 a# ts^ ii ,^ «tks mmth m ramgi^ , eitm Mjwt# at %M 
fiqpti .pi«t@l« l.«5-4 ia* l«Bg| «# loa® as,.. tta^m titoa, tM 
%«»al. teairsi gi,WB«s^  f«-S w, l^ a l^ l«ws at g®-<ME, 
jmi l.«.s—£t,§ 9«. 2,0®®# 
-a8l*as«- to maksaa, s®atiw®i t® .m& Tmrnrnm 
iMWl&m so*# st^ rsa®-.-
ais is t&wA m Im It' Is 0«etla»s 0altiTat«4 
M m Mil* 
#• artantlwa #l9»«@»g<»aae« cl.,1 .lll»- silfm M-wmfftmrn* 
!• 'iivaritrnttt# cl».} lit#iee., 
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sM Okltli-ema, cael.a^eaa? 
3©,,^  llttl#} !«»«*» ofcle^«ib« s©., 
,Simm & l^ rwesi featfesa-ly. 
'Wem^kai ai® flmt i® tmoA m aoil ia woa4« aid gr&mA* 
It tmua saw gwaiias wtee»® akwtaat mmQ.0 '^ Bmam* 
Mmmovmm u 
r^nstm t^ tall, ««» m l®m taftti, isgremials wlt& 
. ^mm ami @pik«-lttaii ra#« s^^  mhi®! a» ia i^fs» «r wmw  ^
nmAlf splk®l«i8 1» palxs ®t s«®fc ne^® m artici^ ate iraems, 
••®n» «#ss41« «aft %M otter •ither gtaalaat# m seatwi 
tte ®®fti-eel oft«a baisf^  -aat mmmtlams edaapisaeaalf »©• 
t®iaa«le bssiliig « mn s^* .«•••* «• • 1.  ^scqpaelas 
Wm&m.'Slma bearing 
Mmm&B -qwe-iwa.,. a©t ittttat# m tfe# f«^aa©i»« 
simlftr to smeii® . * • « 4 
i?at^ i@<t *a affl® oy t«ra gL«iw% «r 
. mmtimgt  ^ muf iswftiaiag. 4 s 
«» joist st#xli« @ixlft-l»{ m& ^ mmi^m 
1<*s m* . • » » • . • • • » • • « • * • . • £ *  a .  
, SsitMa asi st#ii3.« f»ii@«l i«»il.y I«g«<vtll!ww| 
MS »t mmmll® wmmly mom tlaep. S m» 
wfflitiag 1 ,  . • • « . . • • »  »  *3. A *  MLlli 
Urn I mtrn lc®e m' Xmm linfkmmm^em» ®'«aEi>l#tt(®aaly 
4®easp©wa la A. vtygiMews Tar» ••«••• .4. A. vl.rglai«a» 
g..«» 1-^  mt wsmt' wmmm» m^tmAw 
iapg-vlllotts. s, a» 
#• bttat-el# m eab«-a^«ti mSmm 
Imim •S* A* 
l^ongi a«it«« #ab3p«ms to fci.api« f* A. -s«iite!iajroia»® 
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«  I  1  I  
I  ^  
-lis-' 
1-S m» l«ng} steirtl® l%a w«atto  ^
m a#stl.f »©• 
- biw t«  ^te laasa®, s©«tk tm .hoieil* «&a cadafcggjtt 
f6j», 0».» la-atfeeiiy. »®«>a la tto- &gif »f tto 
^1» Mpmtm !.« slwbiigat te »»» m posar, 
m -amAf sells, B i« Imm fsiftteW* tha tie m§mi»& #f 
is tl® 
• , , #: 
' i t o * '  ^mAmmmm •ylgMmlfflg* veg« giwrnftaww |.gtom»-l. Wem*. 4fe ^imm^ 
]teay 
$lse!eh*s*be 
mmm 4»t to. tail, mmMh ai^ l# •SjgaBatlNwl afeew* tofmstaia 
%iraa«^ i^ «h«atte «w3®pE«s»i.i %l«t«« l#mg #«Brtaat»} biran<si»» 
fetwtag « ««p«et t«»iaal iafl«»«is.e«a$i»t rmmmm 1» salrs, 
&-S-- loog:, ttsaally f«3Ptly ia th» »h««tfe| smeMs Joints 
 ^ ptib®»««at witfa 1mm allky l»iips| s#»stl«- ^1^®% i-S m» 
 ^ l^ sg, s« IS-l© rn&m Img.^  pitleflilat® spite»let a s®sl« ©r 
Ma«sa@tetta#tts to attfttat- ii«»% to 0l3,ali«a, 
a»« Oalifo«la,. m.mAm€ h Wrimt 
f©,, il«W»B & lpa*| laWMKT*# f«ll.#» 
• 'Mmmkmt ffei« s§mlmm in fonat ®a 4a  ^sell®. It i» »@t 'rmrj cimms. i& 
6.. tsmmiMB SllT»sy 
-at«« 8-ig am« «3p««f, siiipa.« iwlw, 
mw f^ mmVhi oft#n ffillat# m 
• gt» %msxA rmmmm ia fadr#, «• l(»g, 
at tito «M 9t tmMa 1*8-® tliwB# its s»8sll® 
-S-i mt* Imm* «!.«• m I-«ig mm tat««ftai»:, timt ^vm p«b#-»-
swst tite rn^rmmt: ^ mm. mitox-m l»g|' |mil«eli»t€ 
l-seslsA, 1-S «. IfflBg* 
Mtmmm t« to -aM 
: Ipysta, Sl(i*«as| Sva* 0««;, littl»| low«i, 
Bei«0Pf- 60,, mmrnn & Vgmat sttllwat#®, ^atlwely. 
Wm^mi W.tm is fmmi m Irf s^ y a«ll,#» ' It la » flll«r gras#, 
ml^m in ^1» 
#•• .'MMrmomm baj^ et b»am-gr«»a« 
St«6 €-lt am* tall,, memMm* oftitt %-swwafctsg fe«a0«r| aoSiMi 
%#arft«i with sli«t mmmAlmii latirtj teXry la 
%k« ttottatf blaies mar© or lass glafe^ms; paaiai» I'-IO m» wMt® 
sUSy, |jlms8#| B-6 »• Img with gwlettlat# «mi SO--^  
m» long. 
Platgil»tigB$ SM-afeam t® S-al.lfai»l«t seath t® MaadLa©* qtetgatwaai Bsiris, 
WmaA m  ^ ©»«« wJmm it l# aa in&imtmt 
@f m s*a®i- iM rnmmmmAm* g»*«s A. sas^ laroltst 
% § 
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' p®i«affl£al wit^  stew* mv&piMM •••••i.S. MaJ,®f«iisia 
M.m^B mamsl wltl a© *oots-'fe©eia. B, a, tTilga® 
1. .bi»« ff«ite#oa-©faas* 
8-4i to,, tall, m&otli, glatei®#, fr« »3Mitag *«otst0#k»| 
»]teatk« «a©th| vln^m 1®  ^aeaaibatwi l.s-s t»» ii®®, l>rab©i»s 
wwally wtesitij. smailm sp.tl«I.«t -^hmM '§ mm* l«g,-
^ i^BEiaish# «i#TO»a®a pttb#-8«wat| i-M w» ®«» 0r l«aa 
. i>gait| p®aie«llat« sfilaleit l«g.» stsrill# cr ataatmat#. 
BeM.sylV80la to Kaase®, m& faaEa»» 
 ^ Stw^asi I%rt Sill,» SagHalj e»», Mttl®; Icasiwa, 
•^ «|: loaim, St«saaa & W^mt Os®@# 0#*» st# '^«Mt;| Sfcill,ir«l«r, leatlierlyj 
stlliwater, glisnfcasms stulwatay  ^ styattssm# 
ai® is & g«  ^ foi?g  ^ plaat bwt «» it i» hsxA to e3?ail-
@«t« it la « acaelena wawl* Sa»®r fali* 
SeggliTO B^a« 
StM» l-»4' »• tali, at«at, eftas witk %ra«® root# trm. tim ImmT 
ma&m  ^ a»4 with a tmf TarlaM# P«b«8«» 
e:«itj vmriatola la ®oi«p alwmt irMta., mM» ast faiplaa to 
m«@k| lanmaa m wmlmm* 
t^lvatai ttniar tha &tmat S«rga,. kafls?, #®ra» steaHm» 
t®t«ita» ssa®ii-g»s»* eat dawa# ^ammt mSt fall.. 
S-a# SariteB vai?* aaaaterattta .Cl>.l Gaaa* 
hf its J«i®y pitlt. 
-liO-
latetolgw cgaem*) laar* bwi«a offlm* 
yjSMl«lea l«tig l©@8«, S-8 <ta. aMSlag, erlaim 
tism. ® 3»re oir less »toi?f aadl®, 
•0®, imigiflre wm* .imSmmhli B&Mm* S&alltt* 
s» tm^we t^ 3t«pf. 
Ela»t0 •»et, irlth isy pitltj, *itlt af®s^ iag 
or baif e«dlea .^» 
8i* gsgglaffla rst* 6mwm Cfogafc*) k lojwa# nil® 
*la«. Wlio. 
fmrnn i^m @osm. 
tl-mtts wltl pitto* « »®ll-«abbi| ,f»i«»ex'®a e -^aet,. 
fa»i«l« !-»•§ d»#- iflttfl ®#s.ife®l#ts breatly w«t«} glw®« gr«y w 
f^gafe mftmeem ariili, ifc .IsMlifr* Saflr. 
flaat# witte am&^Mb Jwley pitfc«, #k®rt lat«mi^ «.s  ^ew«»latpi3B« 
,p6iaft#l«» «s^ t| p«ai^ «e nylisAriej^ l »|4l£®3,®ts 3-4 ma* 
wii®.. 
®f. tibg». ejbtta'al» 
Misb%b with tjpy pltli,, •s^ eiy naasrcfflr eat #®as® ]pwtiel»#> tettisltea •*©«%} 
fa»lt is3maa o? i^4t©  ^ f»3jLiSfw or m§.» 
gig«atoft wm* aa^sas-^ pass* 
• a«ta with 8-3 a# tslii fMi.«ls l»raa»toei» 
wtelietj sfiteslsts ttSttaUy mmi., ««eMa«as at aatwity* 
mart«rat«lf tall* »wm%^ p®r«ial®l g»as,»8s wttl meswm maae® aa  ^ e«t-
f«»l@l«#} 8rpik«l«ts ia fa^lya, mm »»«sdl® mA f«rtta«» tft» eAi%mt 
«sa.j tl» s«ii®©l #w»® tBawij-tM  ^ tto fUmt Mrsat#, 
til® Imm asttAIy t^ii « asm# 
sffiea^eteag amtanif tl*). sasi* iaai«ka-@fas«» a«(»-s%«« 
.^ ip€f«sgfitt attt«as h, 
B%mm l-s»s «• tall, a^»s p«fe«®e«ttt| glate©iia m 
l-m&r mm tmg, mmWfmti, 1-S ia* 
leog, »l«Mer, ^13c«X«ta fi-S »• l®ig»' I.«a»»«l8t®j 
g^4«a hrmm. at matarlty* first mm AmsmLj ptA&mm%, palsa with a twlst®a, 
m I®«s b«at, 1-4  ^ m» loag., 
Bftettetloai QBtsM© t® ®»atlwrstt t® Ii.»Ma» f«Eas ®nS 
IM..rilaaai fort Sill, W&mm.t 
fsimt Mmmm, 01l«li«« eo«» k 
.Sttllwe%«r, m&vmmrn 
Mmua^t fMs pl«mt is f®«at m ta «i«m *&aSs. It is ®Ptta»a 
%y all sla»®«s iiT8s%-o®k, aM «3ft®a t&mm a -© s^titwHit of wiM 
}s«y# Let# smamr .msA 
•liS-
mmk 
.Agmi# Aatt« !,•« &tmlM » A» lb M* ®.sap«s. 
gjlaritt ilr» 
Stita fmm »mth^sMt0m fort af ttae st«"fe», 
isttt mt mm&tmM fey tM 
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f^iag mt tl» &pmim mmm* 
stms m&. tmliMlmg mt -wltb tte #si« 
iiTiiiag iwgulas'ly la%« tw© B®«rly eftisl fa»fe*,, 
oigitfetfi, fiaaeivlllhi, « «•«« 
Bi^iatts, aatanMn^ with fls-tillai# tlmmm m s&pmT&-^ 
IJlsajeti©*d.«'te-, t® -ilajoiat m s»f«dratt» J®lBt |oiat» 
m tteo tta®k, «p p«taimlag to tit® laefc,  ^
ailffsettgi., like m 
&e®^Bate, «t tl» ®a€# 
m®eglii»4 as tf »«®t* 
toiiPttA, pi«|«r%«a %#y»a thm mwrma&lm 
strfell#* beai'ii® s»®€»# , 
Imgt 
-altematsiy beat ta €lff#r«af MmmMmM* 
F«a,i«®ioi»i l®sf-lilc« IB. or 
Rupeat®, f«rket with tamiBal l®hmm lAisl mm lito psaags* 
b«at »®!fe m I«®s Mk® % fcw8»«. 
sw<a3.«a m. mm sM«* 
wltloet ml3fs^» 
•CJlmwe®tts» wim a Aite m Maish feloatt*. 
sibbsb&s, ti® firet "faro b»a@ts o# a ^ass 
Hteiwt#, 'mm m Imss &mmmA witli e©-a3P» stiff telw* 
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1 1  





la fcuaelMwi ea® i^tos#» 
&rgti, swcsJlm* 
?0ytlelllat«(». witli thw» or a«© sUmUbt p&%b tmm m aM»| 
wijfflpl#!, 




Sailigr, L* H» MeBwai. .-enlttTat## plrntrnm mamUXmi Qo* 1^34. 
'lull, 1. fto. Mstary aoi «lstjplljati®i &i U, 3, B. l, 
mat, n.m% laa, lol* Iff'. Ifl©* 
-Oaiastc® 1. awl lytter S. Mil® as a gfala-
u. s. B, A. mxm»'m.*. lo. »• ifoi, 
BssM«t fill 0» a« st#3ey ®f Wm t-mm* 3* O# A* W»m»t s«nri««t. ifM, 
Bwi, ¥• J. Sp«iss«s Vol* 11. Befflpy l@lt e@» ISfS. 
Brittg®^ S« I.« mA Brom-,. 4«* 311ast»^ fii»% -©T 'tM a^wtlwm st«l!«s Mb4 
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